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POR CATÓLICOS Y POR HIDALGOS 
UERTO EN LA TEMPESTAD 
DESTINO PROVIDENCIAL PE E S P A Ñ A 
L a T r i b u n a , de Roma, dice que las ga-
¡rant ías de que goza la Santa Sede s e r á n 
rí absolutamente respetadas, incluso e l secre-
f.íg de los servicios postales y t e l eg rá t i cos . 
! Y parece, en efecto, que eai e l á n i m o 
i de los Poderes p ú b l i c o s i ta l iamsimos está, 
IPI p r o p ó s i t o sincero y leal de poner s in-
'¿ i¿ar í s ima so l i c i tud para que la l i b e r t a d 
;2el Sumo Pon t í f i ce no sea coartada, d u -
Irdnte l a guerra , en sus dmprescindi'bles 
'relaciones con los fieles ca tó l i cos de todas 
lias potencias, incluso las beligerantes, 
i Por desdicha, salvo el deseo y l a i n t en -
¡ción, no pensamos que V í c t o r M a n u e l y 
¡sus minis t ros puedan garant izar nada, 
¡ y la perspectiva temerosa de que los sa-
¡crosantos derechos de S u ' S a n t i d a d sean 
fdesconocidos y su f ran p e r j n d i c i a l í s i m a 
Isuspensión y eclipse, s i permanece en I t a -
¡Ha, debe ser considerada y prevenida. 
I E n los meses que d u r a n las hostilidades 
liiemos ido asistiendo á la bancarrota y 
desmoronamiento de los compromisos i n -
teiaeionales, de los pactos solemnes, de 
las costumbres con fuerza de ley, de l a 
(fe prometida, de la l ea l tad ju rada , de l 
•pomposamente nombrado derecho con-
i teipporáneo, conquista y resraltante neee-
•jsaria, á l a par , de la c iv i l i zac ión ambiente 
¡.y del universal progreso. . . L a fuerza, la 
1 fuerza mater ia l , bruta , solamente se ha 
I erguido en sangrienta apoteosis sobre u n 
i trono de armas rotas, de m i n a s hwmean-
ites y de c a d á v e r e s destrozados. 
] Es t a n i lógico cuanto sucede, t a n con-
í t radie tor io con la. menta l idad de E u r o p a 
y del mundo an ter ior , á Agosto pasado, 
¡que semeja hor r ib le pesadil la y descon-
cierta y aturde, y hace recelar de todo 
¡ lo que no sea fuerza de los heelios vis ible 
i y palpable.. . 
! Dcsgraciada'mente no es absurdo, n i 
;aun arb i t ra r io , d i scu r r i r , en el lamentable 
'impuesto de que e l Sumo P o n t í f i c e se viese 
¡obligado' á sa l i r de l a C i u d a d E te rna . 
Y en ese caso, ¿ d ó n d e s e r í a recibido 
jcon m á s devota v e n e r a c i ó n que en l a na-
¡ciohalidad catól ica por excelencia y en 
je í Estado oficial ca tó l ico , en E s p a ñ a ? 
^ Qué tierra, por el glorioso pasado cris-
;1iano de su Hi s to r i a y el presente conso-
Jadar de su afecto e n t r a ñ a b l e y sumiso 
,al Vicar io de Cristo, mereciera m á s que 
¡la e s p a ñ o l a la gracia y el honor de ofre-
cer hospi ta l idad a l Padre e n m ú n de los 
fieles, al representante del que se nombra 
en las Escr i turas Sagradas " P r í n c i p e de 
¡la Paz", va lo r mora l , t a l vez el ú n i c o 
que, lejos de padecer desmayos duran te 
lia conf lagrac ión presente, se ha agiganta-
ndo con una grandeza serena, dulce, evi -
dentemente suprahumana, inneglamente 
'.divina ? 
Guardias y defensores de su sacra Per-
sona, de su a l t í s i m a d ign idad , de su m i -
s ión inefable y de su esp i r i tua l realeza, 
f u é r a m o s , del Rey ahajo, todos los espa-
ñoles , con orgul lo , con amor, con pie-
dad . . . A u n los pocos que t ienen l a inmen-
sa desgracia de no creer e x t r e m a r í a n s in 
duda la co r recc ión y e l respeto, porque la 
hospi ta l idad y l a h i d a l g u í a son flores his-
panas como el clavel ó los azahares... 
H a y en nuestro hermoso suelo hasta 
u n santuar io incomparable, m a r a v i l l a ar-
t í s t i c a , monumento de l a r e l i g i ó n de u n 
g r a n Rey y s í m b o l o y c i f ra de u n a etapa 
h i s t ó r i c a g lo r ios í s ima , arsenal de nobles 
y confortadoras memorias, y p a n t e ó n de 
aquel imper io en cuyos dominios el sol 
no se p o n í a . . . Morada ha sido de sobe-
ranos. Contiene una basílica, o rgu l lo de 
la a rqu i t ec tu ra de l Renacimiento espa-
ñol , u n palacio que asocia la majestad 
adusta y l a esplendidez r iente de dos 
casas reales; enriquecen el templo y el 
palacio p r e c i a d í s i m o s tesoros en lienzos, 
frescos y esculturas, labor de ar t í f ices y 
forjadores, vasos y vestes sacerdotales, y 
todavía , las amplaas dependencias de u n 
Monasterio gigante. L a sierra gr is , agria, 
pizarrosa que encrespa á l a espalda su hos-
ca mole na tu r a l , de u n fondo d igno á l a 
mole a r t í s t i c a ; y u n cielo ó amenaza dora-
mente aborrascado ó cegadoramente a ñ i l 
y cá l ido que se extiende a r r iba , y los 
bosques y, frondas que se desparraman 
a l pie , completan e l cuadro maravil loso, 
egregio.. . 
Descartada l a h i p ó t e s i s , \absurda, de 
que el Papa pueda abandonar á. Eu ropa , 
m á s comprometidas é inseguras a ú n que 
I t a l i a , las islas, como C o r f ú , de que en 
alguna ocas ión se ha. hablado, en guerra 
ó en pel igro inminente y casi en el teatro 
de ella, todas las naciones de Europa , 
menos Ho landa y las potencias escandi-
navas, que son protestantes, no resta sirio 
E s p a ñ a , neu t ra l , oficialmente ca tó l ica , por 
miser icordia de Dios, asilo seguro, y que ; 
l a fe y la car idad cr is t iana quis ieran hacer 
d igno. 
E n el dilacerante h o r r o r que nos cir-
cunda y agohia fuera u n consue'o t an 
hondo, t a n grande, que l a E s p a ñ a de Re-
caredo y de Osio, el debelador de los 
a r r í a n o s , l a de los ocho siglos de recon-
quista, cristiana, la evangelizadora del 
Nuevo M u n d o , la barrera y va l ladar con-
t r a e l protestantismo,, y e l islamismo tur -
co, la. de la Inmaculada y l a i n f a l i b i l i d a d 
Pont i f ic ia , e n t o n a r í a en lo í n t i m o y se-
creto del gozo m á s puro , aunque algo 
t r is te , el e v a n g é l i e o : " ¡ E t . nunc :dim¡iftis 
servuw. t u u m , D ó m i n e , quoniam v i d e r u n t 
ocu l i ruei SaZvatorem mewm!" 
I I 
ciéiir t m total disponible ée 26.362,27 pese-
tas. 
Este- movimiento de fondos se ha desenvuel-
to en la. siguiente forma; 
La Caja Central de la Federación recibió 
en imposiciones 74.040,18 pesetas; le integró 
42.70i8,31, quedando un ¡saldo á lavor de las 
imposiciones, por valor de 31.331,87 pesetas, 
soforaaíte en caja; más 15.770,04, importe del 
saldo del año anterior, ó sea 47.106,91 pesetas 
dadas en préstamos á los Sindicatos y existen-
tes en cuenta corrieme en espera de peticio-
nes. 
E n adquisición de abonos 'minerales, en tres 
ooncursos celebrados en Enero, Julio y Diciem-
bre de 1914, por una cantidiad total de 258 
vagones, se han invertido 362.788,10 pese-
tas. 
•En otras compras, también en común (co-
mestibles, maquinarias, pienso y otros art ícu-
los), ha gastado la Federación 135.652,84. 
Las cantidades prestadas á los Sindicatos 
para que éstos las prestaran á sus socios, su-
maron 31.471 pesetas, de las cuales fueron 
reintegradas 16.322. 
De la cuenta de crédito aibierta en el Ban-
co de España se hain tomado 314.229,63 pese-
ras, devueltas en su totalidad. 
Es verdaderamente nótatble la labor de pro-
paganda realizada por la Federación. 
•Su presidente, D . Antonio Monedero, ha 
diado 29 conferencias en otros tantos pueblos, 
aparte de las que tnvieron lugar en el Sindi-
cato de Dueñas todos los domingos del año, 
en unión del consiliario y otros señores del 
iSindicaio, y Jos !STes. D . José Marqnina, don 
Anaeleto Orejón y D. Medardo Rodrígoez v i -
sita-ron otros nueve pneMos, dando también 
conferencias. 
En ordfen a.l fomento de la Prensa agríco-
la, la Federación ha creado una atiusima 
Ho ja Sindical, y ha fomentado la difusión del 
Boletín de Acción Social Gatñlico-A graria de 
Castilla y León, en cuya redacción tema diclia 
Junta parte muy. principal. 
A la Memoria aoompáñan varias Oh ser v ar-
ciones y Cornejos atinadísimos, dedicados á 
corregir los errores y deficiencins en que inen-
rren algunos labradores sindicados, y á otras 
cuestiones social-agrarias, eminenteihente prác-
ticas. 
Adviértese la conveniencia de que en vez de 
concertar los Sindicatos sus préstamos para 
atender á los gastos de recoleceión. COT.O aho-
ra ocurre, los hicieran para mejorar sus cul-
tivos. 
Finalmente, hacen se en estas Observaciones 
varias acertadísimas indicaciones sobre la ne-
cesidad, de rrantener una vigorosa disciplina 
dentro de los Sindicatos, exoulsando sin con-
templaciones á los socios díscolos: sobre la 
conveniencia de los Cími los de Estudios, y 
sobré el espíri tu social cristiano, que debe ser 
base esencial de la Sindicación Agraria, ha-
ciendo'notar que los Sindioatos más florecidos 
de ese espír i tu son los que logran más próspe-
ra vida. 
L O C H A S E N L A F R O N T E R A I T A L O - A U S T R I A C A 
DE L O S 
SINDICATOS FEDERADOS: 99 
NÚMERO DE SOCIOS: MÁS DE 30.000 
EL OBISPO PRESIDE LA ASAMBLEA 
FALENCIA 2O (21,10.) 
Con gran brillantez se ha inaugurado hoy 
k Asamblea general, organizada por la Fede-
ración Católico-Agraria de Falencia. 
SESIÓN DE APERTURA 
•A. las once de la mañana se celebró la se-
sión de la apertura. 
Ocuparon la presidencia el i lustrísimo señor 
Obispo de la, diócesis y los Sres. D. Antonio 
Monedero, !>. José Manquina, D . José Gra-
Jal, D. Alejandro Nlárjera, D. Abi l io Rodr í -
guez, D. Marcelino Dóez, D . Anacieto Orejón 
J D. Medardo Rodríiguez, todos los euaks 
Constituyen la Junta de la Federación. 
P - E l secretario de ésta, D. Abil io Rodríguez, 
&ó lectura á los nombres de loŝ  99 Sindica-
tos que integran la Federación y á la Memoria 
de los trabajos realizados por aquélla doran-
^ el pasado año de 1914. 
La Memoria es un completísimo trabajo, caí 
la que se detallan los actos y operaciones rea^ 
lizados por la Federación, constitución de 
nuevos Sindicatos, námero de socios, eie. 
É l Prelado de Falencia pronunció un elo-
cuente discurso, recomendando á cuantos for-
i ^an parte de la Federación que den cabida en 
"sus espíritus á nn optimismo pándente y deci-
dido á la par. 
Encareció la necesidad- del espír i tu de sa<rri-
Scio, para qne la Acción Social pueda des-
envolverse fructuosamente y sin impurezas n i 
! íonestos egoísmos. 
Terminó recordando el sublime ejemplo de 
•abnegación que en e l Calvario ofreció á la H u -
inanidad el Redentor del mundo, y excitando 
& todos á la imitación del Divino Modelo. 
Ei presidente de la Federación, T). Antonio 
Monedero, con sentidas frases agradeció elo-
cuentemente al señor Obispo, en nombre de la 
federación, la honra que á ésta ha dispensa-
^ presidiéndola, así como los conceptos de 
enseñanza y cariñoso aplauso, expuestos en 
811 discurso. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos 
y ^licitados. 
SESIONES PRIVADAS 
IÍOS A C U E R DOS 
. '^ las doce se celebró la primera de las se-
^ones privadas, y á las cuatro, la segunda. 
|'-n ambas fueron discutidos los temas se-
n d o s en la convocatoria. 
iSe.acordaron las siguientes conelnskmesrí 
1. a Elevar una exposición al Gobierno en 
solicitud de que se concedan a los Sindicatos 
los fondos resultantes de la liquidación de 
Pósitos. 
2. a Retirada del Parlamento del proyecto 
de ley de Cajas de Ahorros y publicación de 
nuevas disposiciones aclaratorias de los pre-
ceptos legales vigentes en la materia. 
3. " Fomento de la Prensa agrícola. 
4* Aumento de la representación que ac-
tualmente tienen la Agricultura y la Ganade-
r ía en la Junta de Aranceles y Valoracio-
nes; y 
5." No implantación del proyecto de ley 
de zonas neutrales. 
A las sesiones ha asistido gran concurren-
cia, viéndose en ella á nrnnerosps represen^ 
tantos de todos los Sindicatos federados. 
EW El SEMINARIO 
A las siete de la tarde dio tina conferencia 
en el Seminario, dedicada al Olero, el canóni-
go de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, 
D . Juan Francisco Morán. 
Versó soibre "Aioción Social", y mespecio 
grandes aplausos. 
LA SESIÚW DE m H A H A 
AGASAJO 
3Iañana se celebrará la sesión póbl ica, en 
la que hablarán los Sres. Moián , Ar i s t i aába l 
y Gascón. 
MEMORIA 
de l a Federación Oatólico-Agrari» de Pa_ 
lencia, correspondiente al año 1914, 
segundo de su fundación. 
De este interesante trabajo, reproducimos 
los seguientes datos: 
A l celebrarse en 1912 la primera Asamblea 
de Federación de Falencia, los Sindicatos qne 
la integraban eran 54; 80 en 1913, fecha de 
la segunda Asamblea, y en la actualidad, for-
man la Federación 99 Sindicatos, con más de 
30.000 socios. 
Durante el año 1914, el movimiento total de 
fondos de la Federación ha ascendido á la 
respetable suma de 2.184.360^33 pesetas; y en 
1 de Enero del año actual, estaba cubierta 
la cuenta del crédito del Banco de España , 
pagadas las grandes compras realizadas y ser-
vidos todos los préstamos pedidos por los Sin-
dicatos, eastieiido 'on l a Paia. fe la Federa-
M i Carrere t e l e g r a f í a de Roma á L e 
Temps que corre u n r u m o r en los medios 
catól icos de Roma, s e g ú n el cual S u San-
t i d a d Benedicto, X V t tiene preparado cier-
to documento, que a p a r e c e r á no bien sea 
declarada l a guer ra por I t a l i a á A u s t r i a , 
y viceversa. Se, dice que en él manten-
d r á e l . Papa, y j u s t i f i c a r á su a c t i t u d de 
neu t ra l idad absoluta., aun frente á I t a -
l i a . D e j a r á en completa l i b e r t a d á los ca-
tól icos para que procedan conforme á sus 
sentimientos, s in que el p a r t i d o que to-
men comprometa, s in embargo, á b . Santa 
Sede en n i n g ú n sentido. E l Sumo Pon-
tífice, se a ñ a d e , p r o t e s t a r á formalmente 
contra el r envo i de l embajador de A u s -
t r i a y de los minis t ros alemanes cerca del 
Solio Pontif icio, diciendo que esa med ida 
quebranta l a ley de las G a r a n t í a s . E n los : 
centros oficiales se estima, p o r el contra-j 
r i o , que el . re twoi de los embajadores, en | 
caso de guer ra con t ra e l p a í s que repre- • 
sentan, e s t á absolutamente conforme con 
e l e s p í r i t u y l a l e t r a de la ley de" Garan-
t í a s , y que la presencia en la capi ta l de 
extranjeros que gozan de c ie r ta i n m u n i -
dad especial es incompat ib le con el esta-
do de guerra . 
Como se ve, la inconsistencia é inefica-
c ia de l a l ey de G a r a n t í a s , repetidas; ve-
ces declarada insuficiente por los Sumos 
Pon t í f i ces , quedan, aibsoluta y p r á c t i c a -
mente demostradas en este caso de v i c -
i a c i ó n j a t ropel lo palmarios. 
Por o t r a parte, l a art if iciosa l i b e r t a d 
de l Padre Santo, en l a Roma cap i ta l de l 
Reino de I t a l i a , comienza á mostrarse en 
toda su posi t iva y verdadera y peligrosa 
esencia. L o del "augusto pr is ionero de l 
V a t i c a n o " es, sal ta á los ojos, algo m á s que 
palalbras v a c í a s ó e x a g e r a c i ó n s in funda-
mento, es una intolerable é msostenible 
rea l idad opresora de las coneieneias de 
los ca tó l i cos de l orbe entero, é in ju r iosa 
pa ra la exce l sá tud pont i f ic ia . 
N o cubileteamos, pues, con u t o p í a s , n i 
describimos pesadillas de enfermo, cuan-
do en ©1 ed i to r ia l de boy d i s m r r É a w s e n 
l a s u p o s i c i ó n de que e l "Vicario d e ^ r i s t o 
tenga que abandonar á Roma..* 
L a lucha entre A u s t r i a é I t a l i a no l ia 
edea-nsado t o d a v í a grandes p roporc ioms , 
pero menu-d'Can los combates. 
Los. mfoi rncs oficiales a-u-sfriacos dan 
cuenta del bombardeo de la costa i t a l i a -
na entre Vcnecia y Bar l e t t a , realizado p o r 
l a - f l o t a austria-ca, que ha logrado éx i tos 
sobre varios pum¡tos de imrportanckb m i -
l i t a r . 
Los aeroplanos austriacos Han volado 
sobre Venecia, bombardeando el Arsena l , 
sobre el que han lanzada 50 bombas; so-
bre Ancana, catisa-íido damos en las edif i -
cios mil i tares , y sobre Cavaravallo, i n -
cendiando wn hangar. 
Cerca de B a r l e t t a ha sido puesto fue-
ra de combate el d e s t r ó y e r i t a l iano T u r -
bine, rindn'én/Iosc la t r ipu la ' c ión . 
Cerca de For tocors in i se ha entablado 
u n combate naval , en el qu^e los i tal ianos 
han sufr ido p é r d i d a s veinte veces supe-
riores á las d,e los austriacos. 
Has ta a q u í los informes austriacos. 
IJOS ita!da.nos se apuntan, los siguientes 
é x i t o s : 
Conquista de varios puebl-os en la f r o n -
tera de F v n ü , halkivdo poca resistencia 
en las tropas austriacas, y u-n desembarco 
en Portobuso, donde h ic ie ron 70 pr is io-
neros. 
No es e x t r a ñ o esa f a l t a de resistencia 
de los austriacos, de ser ciertas las no t i -
cias, que nos los mostroiblim atr inchera-
dos en las m o n t a ñ a s algo m á s alejadas d-e 
la f ron te ra . 
E l parte f r a n c é s de la tarde ú l t i m a se 
reduce á contar que f u e r m i rechazados 
•vairios • ataques alemanes en la carretera 
de Langermark á Ypres y a l Noirte de 
A b l a i n y de N.euvüle . 
E l comunicado i n g l é s a f i r m a que las 
tropas hr i táni /cds han destruido tres ba-
t e r í a s alemanas. 
No dicen dónd-e l i a ocur r ido este su-
ceso. 
Confiesan los ingleses que a l Este de 
Ypres han perdido varias tr incheras, que 
sólo en paHc han, logrado recuperar. 
Acerca de la lucha en estas regiones 
a f i rma el par te a l e m á n que en la r e g i ó n 
de Ypres han hecho nuevos progresos y 
han rechazado ó impedido los atariues de 
sus contrarios a l Sur de Arment ieres , en-
tre Neuve Chapelle y Givenchy, a l Nor te 
de Lore t t e y cerca de Newvil le . 
TJn acorazado ruso, el Ssilop, ha sido 
torpedeado y hund ido en los Dardanelos 
por u n submarino turco. 
U n submarino austriaco ha capturado 
á siete barcos de vela montenegrinos, de-, 
dicados a l contrabando de guerra . 
fyas ú l t i m a s noticias de la l u d i a en 
Oriente es tán en c o n t r a d i c c i ó n , como po-
cos ddas. 
Y ya es decir. 
Los rusos dicen que progresan en el' 
curso in fe r io r del Dubissa y en la r e g i ó n 
del D n i é s t e r , donde han tomado cuatro 
pueblos y a p o d e r á d o s e d-e 2.200 soldados, 
400 oficiales y aJ^gún b o t í n de guerra . 
E n el Dubissa, donde los rusos se a t r i -
buyen los t r iun fos , d icen los alemanes 
que atacaron á los moscovitas, los derro-
taron, les h ic ieron pasar el r í o y les h i -
cieron 2.240 prisioneros. 
A d e m á s , y esto es lo m á s impor t an te , 
refiere el comunicado a l e m á n que a l 
Nor te de Przemysl Imm, acentuado su, ofen-
siva los E j é r c i t o s de Mackensen, el lugar-
teniente de H i n d e n b u r g , a p o d e r á n d o s e de 
seis p í ieblos m u y for t i f i cados y varias po-
siciones. -
E n estas tucUas 21.000 rusos ham, cando 
prisioneros. 
A l Sudeste de l a misma plaza, los aus-
triacos progresan t a m b i é n . (Par te o f i c i a l 
austriaco.) 
Los rusos, s i n emha/rgo, 'dicen que 
austriacos-. alemanes t e s t á n á la' defeaU 
siva. , 
Finalnhe&te, el comurvioado _ amstriaca 
niega que/rpuognese la, ofensiva,- rusa en el' 
D n i é s t e r ; antes bien a f i r m a que la han' 
paral izado • y jque ' l i a n hecho fuacaisar o tros j 
ataquss de fas moscovitas éni e l t P r u t h i a i ' 
Est&_. de Jmioslaiv. • , ^ ' 
• The Times y D a i l y Mail , .e l•segmdo'sor ' \ 
bre todo, a r rec ian e i v s u • (mwpaiia de cen-. 
suras a i Gobierno, i n g l é s , y , sob-re todo, a\ 
los minis t ros de Kruerra y M a r i n a , 
D a i l y iv la i l , en-'-sitó- úUin ios nAcmea-os, pu- \ 
M i c a sendos ar t iculosr{uno de ellos lo pú~\ 
. ¡bl icamos h o y ) , oombuliezudo, á l o r d Kit- ' : 
chener, á quien-.reauerda. s u s fracasos en\ 
el Transvaal , 
Prin-cipahnente i n d s t e á e n -que el E j é r - • 
ci to i n g l é s no cuenta, cem graciadas n i ex- i 
plosivos en la can t idad , 'y ca l idad necesa-\ 
ñ a s , pues las que usa-son de l a época de^ 
la guer ra anglo-boer, 1899. 
Y s i el ma te r i a l es malo, á j u i c i o del' 
Daiüy M á i l , / n o es m e j o r el personal del 
E j é r c i t o i n g l é s . 
Dicho per iódiech censura duramente 'que \ 
se llame ó imvite á acud i r á f i las á hom--
bres de. cuarenta a ñ o s , padres de familia, 
mienta-as mi¿es de Iwmbres, j ó v e n e s y sol-
teros, pennanecen t ranqui lamente en te-' 
r r i t ü r i o is iglés. 
-Si e l r é d u t a m i e n i o i n g l é s no logra é x i ' 
to, no, s e r á p o r f a l t a de reclamo. 
E l D a i l y Chronicie, en efecto, cuenta 
•una nueva f o r m a de .punzar y h&rir a l pa-
ir^bl/ismo i n g l é s : en varios jyarques de 
isbndres, donde st> celebran conciertos, va-
-Hos oradores p e r o r a r á n en fa/vm- del re~ 
clu tamienio 'voluntar io. 
E n reaUdarl, no h a y mot ivo p a r a supo-
ner que este nuevo recurso logre mejor 
, éxi to que los otros m i l empleados ahora en 
j ü escaso resultado que s e ñ a l a n los p e r i ó -
d i c o s inglsses á que antes nos referimos. 
^rVICIO^B^X^TOTBLEGK^TCO 
Acorazado ruso, á pique. 
NOBDEICH 25 (11,29 u.)' 
Comiunican oficialmente de Constantinopla, 
qne ha sido confirmada la noticia de haber 
sido eobado á pique el acorazado ruso Ssinop 
por mi snibanarino turco. 
E l acorazado Ssinop había sido construido 
en 1887 y desplazaba 11.400 toneladas, sien-
do su andar de 16,5 millas por hora. 
¡Sa arti l lería se componía de seis cañones 
de 30,5 milímetros, siete de 15 y cuatro de 4,7. 
Lo protegía una coraza de 406/203 milímetros. 
La tripulación era de 665 hombres. 
o 
E N S E G U N D A P L A N A 
«DE MI CARTERA* 
UJEGMXA A V A L E N C I A 
E h CARDENAL GUISASOLA 
VALENCIA 25. 
A la u n a de la ta rde llego en el correo 
centra l de A r a g ó n e l e m i n e n t í s i m o Car-
denal Guisasola, Pr imado de E s p a ñ a , 
siendo recibido en la es tac ión p o r el Pre-
lado de esta dióces is , las autoridades c i -
viles y mil i tares , e l Cabildo y represen-
taciones de los Cleros parroquiales y de 
las Ordenes religiosas. 
Su Eminencia/ d i r i g i ó s e a l palacio ar-
zobispal, donde se aloja. 
CONTRA RUSIA 
Comunicado ofícüal ruso. 
PBTROGHADO 25. 
E n l a r e g i ó n de Qhawl i nuestras t ro-
pas ocupan en una eonsideMble exten-
s ión l a l í n e a de los r í o s V indava , Venta 
y I>oubissa. 
E n el curso i n f e r i o r del Doubissa nues-
t r o f rente progresa considerablemente 
hacia el Geste. 
E n G-alitzia obligamos al euemigo, por 
nuestros reiterados contraataques, á pa-
sar poco á poco á l a defensiva en casi 
todo el frente, excepto en algunos sec-
tores cerca de V a r k b o l , Podvol'me y Gous-
sakovo, donde e l enemigo i n t e n t ó e l 22 
s in é x i t o u n ataque. 
L a ofensiva que comenzamos en la no-
dhe d e l 22 á l o largo de l a o r i l l a izquier-
da de l D n i é s t e r se d e s a r r o l l ó el 23 con 
g ran éx i to á pesar de los contraataques 
enemigos. 
D e s p u é s de los combates nos apodera-
mos de los pueblos el nuevo y el v ie jo 
Bourtobi tze , a s í como de los de Tchern i -
kbouff, Dolobovo y parte , del pueblo de 
Ostrouve, haciendo en el curso de dicha 
jo rnada m á s de 2.200 prisioneros, en i re 
ellos 40 oficiales. 
A d e m á s nos apoderamos de una doeeim 
de ametralladoras y de abundante bo t ín 
de guerra. 
E n la r eg ión del Transdniester hay cal-
ma relat iva, salvo entre Tchetcl iva y Lom-
nitza,, donde el enemigo, en la. noche del 
23 al 24, hizo e s t é r i l e s esfuerzos para ata-
carnos. 
Comumcado oficial austríaco. 
POLA 25 (1 L) 
Los combates en el frente de la Galitzia 
continúan. 
Las tropas rusas que se manten ían en la 
orilla occidental del San Ixasía Sienawa, fue-
ron recha-zadás al otro lado del r ío. 
A l Este de Jaroslaw, las tropas austro-ale-
manas reebaaaraD sangrientamente ateqpies ais-
lados de uaportanfes . fuerzas Tusas. 
E l número de prisioneros sigue aumentan-
do. En un fuerte combate nocturno, nuestras 
tropas asaltaron una p<sición rusa al Este de 
Drohobvez y se apoderaron, del pueblo de 
Néndorf. 
En esta acción hicimos 1.S00-prisioneros. 
La contraofensiva rusa, sobre el Dniéster, 
en la G-alitzia oriental, fué parada. En la l i -
nea de Pruth, los intentos rusos para romper 
nuestra línea cerca de Kolomea, han fraca-
sado. 
Todos los ata-efues contra esta cabeza de 
ptiente fueron, rechazados, con grandes-, pérd i -
das para ellos. 
En los coTnbates or> fes montañas, cerca da 
Kieloe, qne aún cont inúan en algunos puntos, 
hemos cogido hagfcp, aibor.i 4.000 prisioneros. 
^ Desde el 16 de Mf-yo, la suma totaLde p r i -
sioneros ha ascendido á unos 20.Oéo m á s ; lo 
que elera el total de prisioneros'detde el 2-de 
Mayo á 194.000. 
Los alemanes asaltan 
seis pueblos fortlfieados. 
NORDEICH 25 (11,20 n.) 
E n el frente or ien ta l , en el Dubissa, 
a l Este de Roscywic, las tropas alemanas 
a tacaron á los fuertes contingentes /rusos 
situaidos enfrente, b a t i é n d o l o s y f o r z á n -
dolos á pasar el r í o , con grandes p é r -
d idas ; 2.240 soldados y cinco aanetralla-. 
doras quedaron en poder de' los alenranps. 
M á s hacia e l Sur, fracasaron varios 
ataques rusos que, á veces, con gran vio-
lencia, emprendieron en d i r e c c i ó n á E i -
ragola. 
Los rH«os sufr ieron cons ide ra í i l e s p é r -
didas. 
E n el Sudeste del frente or iental , las 
t ropas del c a p i t á n general von Macken-
sen tomaron ayer de nuevo la ofensiva 
al Nor te de Przemysl . 
Sus ataques fueron coronados por el( 
éx i to , pues asaltaron los fuertemente for-
tificados pueblos de Droho jew, Cstrow, 
Eadymno, "Wysooks, "Wiebein, Mahowis-
ko y las a l turas a l Noroeste de Cbroska, 
as í como al Este de Cetula. < 
Hasta ahora han sido hechos prisione-
ros 152 oficiales y m á s de 21.000 solda-
dos, y cogidos 30 c a ñ o n e s , entre ellos nue-




NOKDEICH 25 (11,20 n.) 
Comunican oficialmente de V i e u a qne 
al Sudeste de Przemysl las t ropas austro-
alemanas hicieron nuevos progresos; 
Comunieado oficial-italiano. 
ROMA 25. 
^ E n ¿ l a f rontera de C a m i o l a la A r t i l l e -
r í a austriaea r o m p i ó el fuego el d í a 23, 
á las . diez y nueve, cont ra nuestras posi-
ciones, las que contestaron con e n e r g í a . 
E n la f rontera de P Y M nuestras t r o -
rms avanzaron en t e r r i t o r i o enemigo,, en-
contrando d é b i l resistan f ia . y • ocuparon 
Oa^oret to y las a l turas entre J u d r i o é: 
Isonzo, Cormons, Servignauo y TCT-.O. 
El ' encnr .go se re t i r ; ' , deotrayeijdo les 
puentes Cvincendiando las casas. 
Nuestros 'contratorpederos abrieron el 
fuego contra varios destacamentos ene-
migos en Portobnso y , desembarcando 
tropas, .hicimos 70 prisioneros. 
Tuvimos tres muertos y á fgqnos he-
ridos. 
— o — 
Los combates que se refieren en el an-
te r io r comunicado desa i x o ü á r o n s e en Ik 
par te l lana de la f rontera , dentro de te-
r r i t o r i o austriaco. 
Oaporettp es un pueblo fronterizo, ba-
ñ a d o por el I n d r i o . 
Cormdlis es el asiento de l a A d u a n a 
a u s t r í a c a en l a l í n e a f é r r e a de Trieste 
á Yenecia, pasando por TTdina. 
Dis ta de Trieste 67 k i l ó m e t r o s y de 
U d i n a sólo 11 . 
E s í a l ínea f é r r e a f ranquea el r ío" 
Isonzo. , . , . . . ^ > 
E m b a j a d o r e s de v i a j e . 
LOM^PES 2f>. 
Anuncaasi desde l a f rontera i t a l i ana 
que los embajadores de Alemania y. de 
Aus t r i a y sus s é q u i t o s l legaron á Chias-
so esta m a ñ f m a , á las nueve y veinte, 
donde fueron recibidos por las a u t o r k ^ 
des suizas. • • • 
B o m b a r d e o de Ancona 
p o r l a f l o t a a u s t r í a c a , 
NORDEICH 25 (11,20 m ) 
"Durante la. acción emprendida por IA. 
flota a u s t r o - h ú n g a r a con t ra I t a l i a , -un 
aviador narval a u s t r o - t ó n g a r o lanzó 50 
bombas sobre e l Arsena l cerca de Vene-
cia, causando grandes a v e r í a s en u n des-
tróyer. 
Cerca de Por tocors ini se e n t a b l ó u n 
violento eourbate naivaL, en el cual toma-
r o n parte el crucero Novara , el d e s t r ó y e r 
Schartschuelze y varios torpederos. A 
bordo del Novara hubo cuatro muertos y 
ochó heridos. 
Ivas p é r d i d a s sufridas p o r los i ta l ia-
nos han. sido easi veinte veces m á s graves. 
Miércoles 26 de Mayo de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 
Ancona ha sido bomlmrdeado por el 
grueso de .la flota a u s t r í a c a , causando 
importantes d a ñ o s . Dos vapores fueron 
echados á pique. T a m b i é n fué deteriora-
do u n edificio del As t i l l e ro , que se encon-
traba en c o n s t r u c c i ó n . 
Bombardeo de la costa italiana. 
POLA 25 (6 t . ) 
D e s p u é s do la d e c l a r a c i ó n de guerra , 
» u e s t r a flota ha empezado su acción con-
t r a la costa Este i t a l i ana entre Venecia 
y Bar le t ta , disparando con éx i to sobre 
g r a n n ú m e r o de puntos de impor tanc ia 
m i l i t a r . 
A l mismo t iempo, nuestros aeroplanos 
« r r o j a r o n bombas, que causaron muchos 
desperfectos m a t e i ú a l e s y o r ig ina ron i n -
cendios, sobre el hangar de globos de Ca-
Taravallo, sobre los edificios mil i tares de 
Ancona y sobre el Arsena l de Venecia. 
L a tripulación del destróyer ita-
liano "Turbine", se ha rendido. 
NOBDEICH 25 (11,20 n.) 
Cerca de Bar l e t t a , el d e s t r ó y e r i t a l i a -
no Turb i t i e fué puesto fuera de combate, 
( r i n d i é n d o s e su t r i p u l a c i ó n , compuesta de 
i 35 hombres, entre ellos el comandante y 
los ofioíales. 
E l Turbin-e t e n í a 330 toneladas de des-
plazamiento, siendo su velocidad de 30 
mi l l as por hora. 
H a b í a sido construido en Ñ á p e l e s por 
,3a casa Peterson, en el a ñ o 1903. 
L a t r i p u l a c i ó n l a c o n s t i t u í a n 58 hom-
bres. 
Los jefes del Ejército italiano. 
E L DUQUE D E AOSTA 
E l P r í n c i p e Manue l P i l i b e r t o de Sabo-
ya, duque de Aosta, m a n d a r á uno de los 
E j é r c i t o s de t i e r r a . 
Nac ió en Génofva el 13 de Enero de 
•1869, y es h i j o de l ma t r imonio de D o n 
Amadeo (Rey que fué de E s p a ñ a ) con 
su p r imera mujer , la Princesa V i c t o r i a 
del Pozzo de l a Cisterna. 
Es teniente general, jefe honorario del 
regimiento de Coraceros prusianos n ú m e -
r o 4, c a ñ i l e r o g r a n cruz de las Ordenes 
de l a Annunz ia t a , del A g u i l a Negra de 
Prusia y de los Serafines de Suecia, de 
la Jar re t iera de Ing l a t e r r a y del T o i s ó n 
de Oro de Austraa. 
E l 25 de Jun io de 1895 contrajo m a t r i -
nionio en K i n g s t o n ( Ing la te r ra ) con la 
Princesa Elena de Franc ia , h i j a de los 
condes de P a r í s y hermana de los duques 
de O r l e á n s y de Moutpensier, de la ex 
Reina D o ñ a A m e l i a de Por tur^ . l , de í a 
duquesa de Guisa y de la I n f a n t a D o ñ a 
Lu i sa . 
Son hi jos de este ma t r imonio los P r í n -
cipes Amadeo, duque de A p u l i á , de diez 
y siete a ñ o s de edad, a lumno de l a Es-
cuela m i l i t a r de Ñ a p ó l e s , y A i m ó n , du-
que de Spoletto, de quince años , a lumno 
de la Escuela naval . 
Los hermanos del duque de Aosta son 
el P r í n c i p e V í c t o r Manuel , conde de T u -
r í n , teniente general inspector general de 
C a b a l l e r í a , y el P r í n c i p e L u i s , duque de 
los Abruzzos. 
E l i DUQUE DE LOS ABRUZZOS 
B l P r í n c i p e L u i s Amadeo de Saboya, 
duque de los Abruzzos, comandante en je-
fe de l a escuadra de l A d r i á t i c o , es tam-
b i é n h i jo de D . Amadeo de Saboya. 
N a c i ó en M a d r i d e l d í a 9 de Enero de 
1873, y contaba, por consiguiente, un mes 
cuando con sus padres sa l ió de E s p a ñ a . 
I n g r e s ó en l a E-scuela Nava l , y cuando 
-tenía quince a ñ o s y era guardia mar ina , 
v i s i t ó el puerto de Barcelona, durante l a 
E x p o s i c i ó n Universa l . 
Vósitó d e s p u é s la E r í t r e a , colonia i t a -
l i a n a ; rea l i zó en 1893 á 1894 u n v ia je a l -
rededor del mundo, y en 1899, á bordo de 
l a Stelia Polarc r ea l i zó una arriesgada ex-
p e d i c i ó n á las regiones circumpolares. 
E n 1906 hizo varias exploraciones en el 
protectorado b r i t á n i c o del A f r i c a orien-
¡ t a l , realizando la ascens ión al macizo de 
} l i uvenzo r i , dando á los picos m á s cu lmi -
i nantes los nombres de V í c t o r M a n u e l 
| (4.824 metros) , M a r g a r i t a (5.044), Reina 
( A l e j a n d r a (5.024) y Rey Eduardo (4.796). 
Es a lmiran te honorar io de la A r m a d a 
¡ i t a l i a n a , caballero g ran cruz de las Or-
denes de la Annunz ia ta , de los Serafines y 
' d e l A g u i l a Negra , y doctor honorario en 
Derecho, de la Un ive r s idad de H a r v a r d 
.(Estados Un idos ) . 
E L GENERAJL O ADORNA 
E l general Cadorna, jefe del Estado 
M a y o r general, es h i j o de l cé lebre gene-
: r a l del siglo pasado. 
E l actual general Cadorna a d q u i r i ó u n 
jus to prestigio en la o r g a n i z a c i ó n y des-
arrol lo de la c a m p a ñ a de T r í p o l i . 
Es secundado por el general Porro, que 
s e g ú n se r e c o r d a r á , se n e g ó á aceptar l a 
cartera de Guerra en el Gabinete Salan-
jd-ra porque no estaba conforme con el c r i -
I t e r io del general Cadorna sobre l a orga-
n i z a c i ó n m i l i t a r . 
tes, lo que nos obl igó á evacuar algunas 
tr incheras. 
B l combate c o n t i n ú a , lialbiendo nos-
otros recuperado algunas partes de nues-
t r a l í n e a p r i m i t i v a . 
Bombardeo de Elverdingue 
y Bergnes. 
AMSTEKDAM 25. 
Elverd ingue , pueblo si tuado en la lí-
nea Ypres-Fourne, á cinco k i l ó m e t r o s del 
canal de D i x m u d e , ha sido bombardeado 
tan furiosamente, que q u e d ó casi des-
t r u i d o . 
Créese que el ataque se rea l izó u t i l i -
zando c a ñ o n e s de grueso calibre y gran 
alcance que bombardearon Dunkerque. 
Estas mismas piezas lanzaron t a m b i é n 
gran n ú m e r o de proyectiles sobre l a c iu-
dad de Bergnes. 
Socorros á los belgas. E l Rey 
Alberto, condecorado. 
LONDRES 25. 
E l C o m i t é nacional de socorros á los 
belgas ha celebrado sesión en la M a n s i ó n 
House, bajo la presidencia del l o r d ma-
yor , y el Arzobispo de Cantorbery ha de-
clarado que en tres semanas el l lamamien-
to del C o m i t é ha producido la suma de 
m á s de 240.000 l ibras. 
E l Rey de I n g l a t e r r a l ia concedido á 
los Reyes de Bélgica, el grado de caballe-
ro en l a Orden de San Juan de J e r u s a l é n . 
Donativo de 500.000 francos. 
PARÍS 25. 
E l Consejo general del Sena in f e r i o r 
ha votado 400.000 francos para los depar-
tamentos franceses invadidos y 100.000 
para Bé lg ica . 
Los prisioneros de guerra 
hacen un periódico. 
AMSTERDAM 25. 
E n el campamento de prisioneros esta-
blecido en T h u r i n g i a (Alemania ) , donde 
hay unos 20,000 prisioneros de guerra , 
ha comenzado á t i rarse u n p e r i ó d i c o se-
manal t i t u l ado L e Journal dn CJvamp 
d'Ohrdruf. 
Es director , y asume las responsabili-
dades de la p u b l i c a c i ó n , el comandante 
del campamento. 
Casi toda l a r e d a c c i ó n corre á cargo 
de escritores franceses que e s t án pris io-
neros. 
Se i m p r i m e por operarios franceses en 
los talleres de E l Mensajero de Thuringia. 
SERV^^I^^RADlOTELEGRAfTCO 
Los alemanes siguen avanzando 
en Fia ndes. 
NORDEICH 26 (11,20 n.) 
E l Grao Cuartel general alea:iáu dice del 
frente occidental, que en Flandes las tropas 
alemanas continuaron ayer sus ataques en 
dirección á Ypres, asaltando las aldeas de Fla-
j minght, al Nordeste de Wieltje y de Dellewa-
arder, acercándose á Hooge. 
En estas luchas, 150 prisioneros y dos ame-
tralladoras caj'eron en poder de los alema-
nes. 
A l Sur de Armentieres, entre Neuve Ghape-
Ue y Givenchy, y al Norte de la altura de 
Lorettc, fueron rechazados saagrientamente 
los ataques franceses. 
Cerca de Neuville. la Arti l lería alemana im-
pidió con su fuctio que saliesen de sus t r i n -
cheras las tropas que estaban preparándose 
para dar un asalto. 
En Combrav, un aviador francés mató con 
una bomba á cinco é hirió á 12 paisanos fran-
ceses al salir éstos de la iglesia. 
•Cerca de Saint Quintín fué derribado un 
avión de los aliados. 
3.700 bajas inglesas. 
NORDEICH 25 (11,20 n.) 
L a ú l t i m a l i s ta de bajas b r i t á n i c a s con-
tiene los nombres de 320 suboficiales y 
3.450 soldados, entre ellos 500 de l Go-
liath. 
D I C E « D A I L Y IVIAIL-» 
TAN MALAS LAS GRANADAS 
COMO LOSSOLDADOS 
A C O I M F E S I O M D E P A R T E - , , 
E l Dai ly Mail llegado ayer á M a d r i d 
dice en su a r t í c u l o de fondo : 
"Insertamos ayer en estas columnas 
unas cuantas amargas y desabridas ver-
dades, que no s o r p r e n d e r í a n seguramenro 
á los bien informados de lo que viene ocu-
r r iendo en la guerra presente. Para nadie 
es u n secreto, n i en la C á m a r a de los Co-
munes, n i en el E j é r c i t o , que por ser 
de í ic ientes nuestros explosivos se ha de-
rramado innecesariamente sangre inglesa 
en las t r incheras de Flandes, mas ya va 
siendo hora de que el p ú b l i c o se entere 
y de que la o p i n i ó n p ú b l i c a tome cartas 
en el asunto. 
S in embargo, el p r imer efecto de nues-
t r a insistencia sobre el trágico desacierto 
que se ha cometido ha consistido en un 
verdadero bombardeo de g ran parte de 
la Prensa contra Dai ly Mail, aunque, en 
honor de la verdad, las granadas de nues-
tros colegas son t an inofensivas como las 
que l o r d Ki t chener ha procurado á nues-
tras tropas de Flandes. E l Dai ly Mail 
es tá bien atr incherado en la verdad, y si 
a l g ú n d í a se publ ica el tanto .por ciento 
de granadas defectuosas, el mundo juzga-
r á si no nos hemos quedado cortos. 
E s t a r í a m á s en su punto que nuestros 
adversarios in ten ta ran expl icar por q u é 
M r . D loyd George se p e r m i t i ó deci r en 
la C á m a r a de los Comunes el pasado 21 
de A ' b r i l : " L a producc ión de altos explo-
sivos lia sido organizada ahora en forma 
que nos libre de toda angustia y que nos 
habil i te, por a ñ a d i d u r a , á proveer gene-
rosamente á nuestros aliados." 
No culpamos á M r . L l o y d George, porque 
estamos persuadidos—la misma Prensa 
min is te r ia l lo ha dicho—de que l o r d K i t -
chener ha ocultado á sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete las repetidas quejas presenta-
das sobre este pa r t i cu l a r p o r el Estado 
Mayor f r ancés . 
E l E j é r c i t o br i tnnico pretende comba-
t i r á Alemania en 1915 con municione? 
del t ipo corriente en 1899, cuando la gue-
r r a boer. L a escasez de municiones mo-
dernas pudo disculparse al p r i n c i p i o de 
l a gue r ra ; mas hoy, al cabo de diez me-
ses, d e s p u é s de las serias lecciones de la 
experiencia, es completamente inexcusa-
ble. Dudamos mucho de que haya u n solo 
d iputado en las oposiciones dispuesto á 
cooperar con el Gobierno nacional si no 
es bajo la cond ic ión expresa de que cese 
el poder i l i m i t a d o de l o r d Kitohener , que 
ha colocado al E j é r c i t o en la presente si-
t u a c i ó n . Las oficinas de p r o d u c c i ó n i n -
dus t r ia l de efectos de guerra deben ser 
distintas de las oficinas de reclutamiento 
é i n s t r u c c i ó n m i l i t a r . 
U n a palabra antes de pasar á otro asun-
D E MI CARTERA 
to. Se l i a n dado quejas porque hemos 
censurado á lo rd Ki tchener . L o que nos-
otros hemos hecho ha sido fijar en él la 
responsalbilidad de actos y decisiones ofi-
ciales perjudiciales á nuestro ^ E j é r c i t o 
en el campo de batalla. E n n i n g ú n caso 
podemos suscribir la doc t r ina de que 
cuando la nac ión lucha por su v ida y los 
errores en el al to mando pueden condu-
cirle á u n desastre, el " interés p ú b l i c o " 
demanda que neciamente e n g a ñ e m o s to-
dos los d í a s a l pueblo escribiendo que las 
cosas v a n como debieran i r . 
M r . W i n s t o n C h u r c h i l l e x p r e s ó el 27 
de Noviembre en l a C á m a r a de los Co-
munes el recto c r i te r io sobre la m a t e r i a : 
" P o r s u p u e s t o — d e c í a — , se r í a u n craso 
er ror que n i n g ú n minis t ro , n i oficina, pre-
tendiese hacer del " i n t e r é s p ú b l i c o " en 
asuntos de guerra á mar ina un escudo 
contra el derecho de c r í t i c a y censura. Es 
una guerra , la que sostenemos, muy seria 
y m u y formidable para que nadie pueda 
ser reconocido inmune. E l presidente del 
Consejo tiene la especial confianza de la 
nac ión , y n i los lazos de par t ido n i la per-
sonal amis tad deben impedi r le hacer los 
cambios que la sahid p ú b l i c a demanden." 
Tratemos ahora de nuestro deficiente 
sistema de reclutamiento. Los d a ñ o s se 
han corregido, en parte, ú l t i m a m e n t e , 
pero a ú n es susceptible de mejora. P ú -
blica ha sido nuestra protesta contra la 
i n v i t a c i ó n á los hombres de m á s de cua-
renta a ñ o s para que se i n sc r iban ; nadie 
debe acordarse de ellos mientras perma-
nezcan en sus casas los j ó v e n e s de veinte. 
¡ C u á n t o no c o n t r i b u i r í a á envalentonar 
a l enemigo la presencia en filas de jefes 
de f ami l i a , s eña l de que e s t á n agotados 
nuestros recursos en hombres! 
Y no son así los hechos, puesto que I n -
glaterra abunda en j ó v e n e s que d e b í a n es-
t a r incorporados y no lo e s t án . ¿ H a y es-
p e c t á c u l o m á s bochornoso que la presen-
cia en d í a s de mercado en los pueblos ó 
en las plazas de las grandes urbes de tan-
to ciudadano en hl flor de la edad que 
parece ignora r que estamos en guerra con 
u n poderoso Imper io? No es, sin embargo, 
la fa l ta de pa t r io t i smo ,1a que los detiene: 
son los lazos de fami l i a , el ego ísmo y , 
pr inc ipa lmente , el desconocimiento de la 
cr í t ica naturaleza de la guerra, del cual 
no s a l d r á n mientras no sean obligados á 
presentarse en l a m á s p r ó x i m a oficina de 
reclutamiento. 
E l Dai ly M a ü c o n t u v e su edi tor ia l p i -
diendo que el nuevo Gobierno nacional 
empiece por crear u n a oficina recristro de 
los hombres que e s t á n en condiciones de 
servir á l a Pa t r ia , p r i m e r paso para l legar 
al servicio m i l i t a r obl igator io . 
L A V I D * QUE P A S A . -
©en iza» I Familias de posición doeabogada se 
vieron en la miseria más horrible. A l día si-
guiente, los desórdenes arreciaron. liepreson-
tantea de los cabecillas irrumpieron violenta-
meato en el palacio del señor Obispo y en 
otras oa«as principales, robando y destruyén-
dolo todo. Otro grupo de hombres, armados, 
asaltó la iglesia de los Padres Jesuí tas , pn>-
l.ináiidola brutalmente. ¡Pero algo más horri-
ble todavía hubo do ocurrir en la Catedral! 
Los rovolucionarioti desenterraron con sus ba-
yonetas los restos mortales de los señores Obis-
pos y Arzobispos muertos en la diócesis, es-
parciendo por el suelo aquellos despojos para 
ver si encontraban anillos ó piedras precio-
sas... Por último, encerraron en uu inmuudo 
calabozo al señor Arzobispo, y después de 
maltratar al venerable anciano, le exigieron 
500.000 pesos, que Su (Mustrísima no pudo en-
tregar. Y como broohe nauseabundo de estas 
vandálicas hazañas, recuerdo, no sin estreme-
m i n e de ira y de pena, el martirio de ¡ tantas 
religiosas, dbjeto de los ultrajes más villa-
nos, arrojadas de sus retiros conventuales y 
lanzadas en medio do la soldadesca oomo im-
polutas azucenas en un estercolero de lasci-
vias!... 
Nuestro interlocutor enmudece. Nosotros 
también guardamos silencio. ¡Y ee que no 
hay palabras bastante duras n i apostrofes su-
ficientemente enérgicos para emplearlos como 





EI Presidente de la República Ja^ ' El FresKiente ae ía «epuDiifu h '"• 
bldo una carta del presidente del X ^ > 
5ste 
sai. 
—— — "—" •"«.crifif, j 
Gobierno, expresándole BU e s p e r a n » » ^ 
nnñor rf>nmn1n.r SUS tareaR <l*vr,f^„ . i * 
do ministros, Sr. Obagas, en la que é s P " 
pone la sl tuactón política de PortuKa, eí' 
Aslmlgono ha escrito al jefe Interin'" . 
—' — —'i-̂ i tiazn 
poder reanivdar sus tareas dentro 
"A 
B l Sr. COiagas ha presentado ai 
Arrlaga la dimisión de la presidenci, ^ 
Gobierno, fundándola en Indicacionej 1 
lamentarlas, á las que i ia creído 
atender. aeb«r 
E L COIÍAZON D E J E S U S 
í 
E N E L RftAR 




E n el A d r i á t i c o , y a l pract icar u n re-
conocimiento, e l submarino a u s t r í a c o U-2 
e n c o n t r ó á siete barcos veleros montene-
grinos, dedicados a l contrabando de 
guerr^. 
p]l submarmo cons igu ió , no sin d i f icu l -
tad, obl igar á les siete veleros á hacer 
rumbo á u n puer to a u s t r í a c o , donde que-
daron detenidos, siendo hechas prisione-
ras las tr ipulaciones. 
L A D E B A C L E M E J I C A N A 
CONTRA MlñMA 
£1 parte oficial francés 
de las tres de la tarde. 
PARÍS 25. 
L a noche lia sido bastante agitada entre 
el mar y Arras . 
E n Bélg ica , después de un violento bom-
bardeo, un ataque a lemán que se inten-
taba realizar sobre la carretera de L a n -
^emark á Ypres ha sido detenido y recha-
zado. 
E n el Norte de Ablain los alemanes 
fean atacado dos voces y han sido tam-
bi&n rechazados. 
E n el Norte de Nduville cuatro ata^ 
^ues han sido rechazados por el fuego de 
nuestra Art i l l er ía . 
E n esos düversos intentos el enemigo 
sólo ha conseguido un fracaso completo 
y ha sufrido enormes pérdidas . 
Nada que seña lar en el resto del frente. 
Comunicado oficia! inglés. 
LONDRES 25. 
Hemos dostrnído tres baterías alema-
nas. 
A l Este d é Ypres , ú las tres de l a 
inadrugada, el enemigo b o m b a r d e ó nues-
tras lineas, empleando los gases asfixia n -
E n el Diario de B e r l í n aparece una i n -
fo rmac ión suscri ta por e l c a p i t á n Persius, 
en la que és te afirma que en la lista men-
sual oficial de la M a r i n a inglesa, y entre 
los buques al servicio de és ta , se hal la e l 
Lnsitaniaf cuyo comandante tiene catego-
ría de c a p i t á n de corbeta. 
Consta, a d e m á s , en la l ista, l a siguien-
te n o t a : 
" A d i spos ic ión del Almi ran tazgo , por 
par te de l a C u n a r d L ine , mediante una 
s u b v e n c i ó n anual , quedando autorizado 
el buque pa ra el empleo de la bandera 
azul. É s t a bandera fué entregada al L u -
sitania por el Almi ran tazgo el 23 de Agos-
to de 1907, con e l n ú m . 803." 
L a Prensa de P a r í s inserta despacbos 
de Grecia, en los que afirma que el pre-
sidente Gunar is estima que aquella n a c i ó n 
debe seguir el camino marcado por I t a l i a . 
Se a ñ a d e que Grecia i n t e r v e n d r á , antes 
de fin de mes en favor de los aliados. 
E l Tra tado c h i n o - j a p o n é s l i a sido fir-
mado ayer, á las tres. 
Comuniican de Viena que, de acuerdo 
con lo dicho por el corresponsal de gue-
rra del Ncue Fre ie Pressc, Sven I l é d i n , 
que «caba de volver del frente de la Ga-
l i lz ia occidental del Gran Cuartel aus-
tro-l iúngaro. declara con palabras entu-
siastas que trae una impresión imponente 
del frente austríaco. 
Dice Sven I l é d i n que os tal o,l espír i tu 
que domina en les 11 Estados de la gran 
Monarquía , c¡p.$ uo lo clviditrá 2Ji muchos 
años . 
Una noche en Fornos, el popularísimo café 
de los noctámbulos matritenses, conocimos al 
doctor Zapata, mejicano ilustre por sus pres-
tigios y por su ciencia. Hombre de amable 
trato, católico ferviente y caballero, el doctor 
Zapata ha venido á Europa huyendo como 
tantos otros compatriotas suyos, de aquella 
República sin ventura, asolada por la revo-
lución, ¡esa revolución que ha puesto sobre la 
frente de la virgen América una oprobiosa 
corona de infamias! 
—¿, Y no hay hipérbole—decíamos nosotros— 
en cuanto se ha escrito acerca de la angus-
tiosa situación de Méj ico? . . . 
Nuestro amigo hizo un gesto de profunda 
amargura. 
—¡No, señor Curro Vargas!—'hubo al fin 
de respondernos'—. ¡No solamente no se ha 
exagerado nada en la pintura de los males 
que afligen á mi pobre nación, sino que el 
mundo desconoce todavía la aterradora rea-
lidad de sus desdichasL.. Yo, que nunca tomó 
parte en las luchas de los partidos mejicanos, 
n i sentí la cegadora influencia de la pasión, 
he sido, por desgracia, testigo presencial do 
ese derrumbe espantoso que ha convertido á 
Méjico en un montón de ruinas tras de ha-
berlo inundado de sangre... E l pa í s es j u -
¡guete de la anarquía : su moneda uo tiene 
'ningún valor; sus riquezas pasaron á manos 
ex t rañas ; el pueblo clama pidiendo la paz, 
pidiendo una tregua para no morir de ham-
bre; los templos han sido profanados y des-
truidos: la Justicia es un mito; el Parlameu-
ito un recuerdo, y sobre los escombros de la 
! República deshecha, el bandidaje revolucio-
nario sigue disputándose á dentelladas las úl-
timas piltrafas de esa nación már t i r . . . 
—-¿Podría usted—dnterrumpirnos nosotros— 
hacernos una sucinta historia de la revolu-
ción en Méjico?. . . ¡Las gentes, á vécese—'agre-
gamos—se desoricutaa en el torbellino de la 
vida mundial y no archivan en la memoria el 
proceso eslabonado de ciertos acaecimientos 
cuando se desorrollan en tierras lejanas!... 
—1¡ Es verdad—--afirma nuestro amigo—, y 
siendo mi desix) eomplac-erle y contribuir á 
que la opinión española se oriente bien on 
los asuntos do Méjico, voy á procurar hacer 
eu síntesis la historia de la revolución en mi 
país. Portino Díaz dió la paz á Méjico, pero 
gobernando como uu dictador. Contra él hubo 
de levantar»; Francisco Madero, qutí al triun-
far, fué elegido Presidente de la Popúblioa. 
Bajo la presidencia de Madero se trató de 
pone* en práctica la Conslituoión por pri-
mera vez. Debo de advertirle que IR Consti' 
tución de Méjico no es ciertamente uua Cons-
'tit ución ideal. 
Î a. adición que á ella se hizo de las leyes 
llamadas "de Reforma", en tiempo de Benito 
Juárez , la hacen todavía menos admisible; 
pero j al l in eran leyes que en Méjico no ha-
bía! 
Aaesinado Madero, fuó elegido Huerta, 
hombre enérgico, excesivamente demócrata, 
pero justo. Su Gobierno vino á ser uua dic-
tadura muy semejante á la de Porfirio Díaz; 
y Huerta, cuya intervención en el v i l asesina-
to de Madero, no pudo probar nadie, hubiese 
dado á Mié jico la paz y la tranquilidad que el 
país anhelaba. 
•Sin embaiigo, otra revolución dió al traste 
con esos optimismos halagüeños, y fué Venus-
liano Carranza, el que con el apoyo de Norte-
América puso la República en el último tran-
ce, llevando la lucha á los últimos límites de la 
crueldad, y el odio á la Iglesia, hasta el mis-
mo criinen... 
La lista de los desafueros cometidos por 
esas hordas revolucionarias es interminable. 
Destruyeron las tres cuartas partes de la pro-
piedad de la Iglesia Católica eu Méjico: arro-
jaron fuera del pa ís á todos loa Obispos, conde-
nando á uno de ellos á ocho años de pris ión; des-
terraron sacerdotes y Hermanas de la Caridad, 
torturaron y asesinaron á multitud de religio-
sos, prohibieron, bajo pena de muerte, las 
prácticas de la Religión, y han cometido los 
más viles abusos con indefensas vírgenes con-
sagradas á Dios... 
Las iglesias, las Bibliotocas, los Laborato-
rios científicos, los Colegios y los Museos han 
sido pasto de las llamas ó voladas con dina^ 
mita. Y todo esto se ha hecho deliberadamente 
y como consecuencia de un plan meditado y 
¡en nombre de la santa libertad!... 
—¿Recuerda usted algún episodio sangrien-
to de esa revolución atea, y clerófoba •—-inte-
rrogamos. 
—¡ Muchos!—responde el caballero mejica-
J» o, con quien depariirnos—. ¡ No olvidaré januns 
la toma de Dumngo por las fuerzas carran-
cistas!..." 
— ¿ E s t a b a usted allí entonces?... 
—¡Sí , señor; en casa de mi hermana, oue 
hoy vive, con su marido y con su» hijos, en 
San Francisco de California!.. . 
No bien entrarou en Ihirango las tropas, 
que por cierto mandaim un individuo apellida-
do ü r b i u a , cuando estalló un motín entre los 
invasores, reeultapdo muertos el segundo jefe 
y muchos soldados. ! Esto le dará á usted 
idea del .y-rado de disciplina (fc osas tropas!... 
A l iniciars*' el uioíín, las turbas forzaron láé 
puertas de todas las tiendas, saqueándolas y 
prendiéndoles fuego. ¡ Nueve edificios hermo-
sos y multitud de casas quedaron reducidos á 
C A M P A Ñ A I N S I D I O S A 
m m i m u m i 
te i n m ra 
Le Temps llegado ayer á Madrid dedica su 
artículo de fondo á demostrar que la causa 
de los aliados gana cada día en España innu-
merables adeptos, que los Imperios centrales 
pierden... 
¡ H e ahí la apariencia... la falsa aparien-
cia! La realidad es otra. La realidad es un 
principio de campaña para atraerse á la Pen-
ínsula española, igual á la que se realizó con 
respecto á la Península itálica. 
Como entonces, también ahora se comienza 
por el halago... ¡Hay que oir á los que tan lar-
jgos han sido siempre para insultarnos y des-
; preciarnos (recuérdese el lenguaje de los pe-
riódicos franceses y el de Caillaux, á la sazón 
presidente del Consejo de ministros, mientras 
se discutía el Tratado hispano-francés relativo 
á Marruecos), cómo nos adulan! 
Hablan de simpatías preciosas, de buen sen-
tido, de clarividencias, de vecindad, de pun-
tos de contacto, de intereses comunes eu el 
Mediterráneo y en Africa, de mil cosas que es 
lástima haya tenido olvidadas siempre Francia 
hasta ahora, el tiempo de la necesidad, de la 
impotencia, del dolor... 
A los católicos principalmente, nos echa el 
órgano oficioso del ministerio francés de Re-
laciones Exteriores, anzuelos cubiertos de flo-
res, y nos maltrae y peorlleva palabras del 
eminentísimo Cardenal Mercier y del ilustrí-
simo Obispo de Namur. 
A nuestro juicio, pierden el tiempo Le 
Temps y cuantos en una forma ó en otra, di-
rectamente ó por medio de rodeos torpemen-
te hábiles, pretendan arrebatarnos la neutra-
lidad. Tan profundamente arraigado en la opi-
nión española está el convencimiento de que 
la neutralidad nos es, no sólo conveniente, sino 
necesaria, vi tal , que consideraremos como obra 
de enemigos, irreductibles la de cuantos inten-
ten separamos de ella. E l día de España no 
llegará hasta firmada la p^z. Para entonces 
debemos conservar íntegras todas nuestras 
fuerzas militares y económicas, acrecentadas 
si fuese posible. Pretender que nos aparte-
mos de este camino real de nuestro engrande-
cimiento, equivale á venderse y manifestar 
que interesa siga siendo España una nacióu 
débil, una potencia de segundo ó tercer or-
den... sobre todo si mientras se consigue ese 
j fin, saca Inglaterra los hombres que por 
recluta voluntaria no logra reunir lord K i t -
chener, sin que n i aun en vista de ello, el 
I Gobierno británico imponga el servicio mil i -
t a r obligatorio... 
I Ese es el fondo, esa es la objetividad quo 
cubren las melosas parrafadas de Le Temps, 
y esa es la respuesta de los buenos españoles. 
I Por lo que mira á la superficie capciosa, 
! tampoco admite la inmensa mayoría de los 
[hispanos que Guillermo - I I sea un "Empe-
rador pirata y asesino, y Francisco José el 
Rey de los ahorcados", n i que Francia, ¡Ru-
sia! é ¡ ¡ I n g l a t e r r a ! ! luchen para... hacer 
feliz al mundo, y Alemania y Austria para 
oprimirlo y esquilmarlo. Tal afirmación deja 
de ser falsa para convertirse en u¡n insulte ai 
entendimiento de aquéllos á quien se dirige. 
¡ N o ! Tan ajeno á la verdad es que Ale-
mania pierda partidarios en nuestra penínsu-
la, con motivo de la decisión italiana de lan-
zarse á la guerra, como que precisamente la 
incalificable actitud de Italia ha convertido 
en germanóftlos á muchos aliadófilos, y es re-
probada aún entre no pocos que persisten en 
su vieja francofilia... 
¿Cómo ha podido pensarse que una desleal-
tad y un chalaneo del tanto más cuanto, pro-
voquen sino renuguancia y apartamiento en 
el país de Don Quijote? 
F IESTA HISPANO-AMERiCANA 
El ministro de la Repúbl ica Argentina, 
doctor Marco Avellaneda, obsequió ayer con 
un almuerzo á distinguidas personalidades 
españo las y americanas, para iconmemorar 
la fecha de la independencia de su país . 
Durante la fiesta reinó la mayor frater-
nidad, br indándose al final por la prospe-
ridad de E s p a ñ a y la Argentina. 
DESPUES D E fiOd BUCESOS 
LA SITUACION EN PORTUGAL 
SKTmCIO^ JTOLiKORA FIGO 
KecogMa de anuas. 
BADAJOZ 25. 
Las notlciae llegadas hoy de Portugal 
di-cen que en todo el terr i tor io de la Re-
públiica con t inúa alendo absoluta la t ran . 
quil idad. 
Sigue . la Policía recogiendo armas, si 
bien en cantidad exigua, en relación con el 
ntimero de personas que tomaron parte en 
el movimiento revolucionario, pues hasta 




En los edificios de las Legaciones de la 
Repúbl ica Argentina y del Brasil , en Lis-
boa, hay r»*ngiados gran número de per-
isonalldada* políticas, temerosas de ser 
i víct ima» 4* la persecución del Gobierno. 
T U REINARÁS... 
ALEGRÉ M O N n s 
A pr inc ip ios do Marzo ú l t i m o fU' . 
Roma el H . P . Maten Crawley con obi ^ 
de poner en conocimiento de Su sa? 
dad la g ran cruzada de amor que él J1 ' 
mo in ic ió hace irnos a ñ o s y de pedirle S" 
apos tó l i ca bend ic ión para todos los 
han tomado y tomen parte on ella. 6 
Apenas supo Benedicto X V el motiv 
de su visi ta , le rec ib ió con extraordinarí^i 
muestras de c a r i ñ o , e scuchó con inte^ 
e l relato de las maravi l las quo la 
s a g r a c i ó n ha operado y opera en todo' 
el mundo, y , d e s p u é s de media hora h 
conve r sac ión , lo d e s p i d i ó d á n d o l e su apoj, 
tó l ica bend ic ión , exhor t ándo le , á trabáis 
y p r o m e t i é n d o l e ofrecer a l d í a siguie^ 
el Santo Sacrificio de la Misa á su üj. 
t e n c i ó n . 
No pararon a h í los testimonios de & 
r i ñ o del Santo Padre ; unos dias despnéj 
el P . Mateo r ec ib í a una hermos í s ima car. 
t a firmada por Su Sant idad Benedk 
to X V , cuya t r a d u c c i ó n publicaremos ía. 
tegramente. 
Es la C o n s a g r a c i ó n , en sentir de Su 
Sant idad, " l a obra m á s oportuna de nueg. 
t ros t iempos". 
Su rea l i zac ión a c a r r e a r á dos granáei 
beneficios: el establecimiento real y poa. 
t i v o del reinado universal del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , proclamado solemne, 
mente por L e ó n X I I I , y el remedio efi. 
caz á todos los males de la sociedad con. 
t e m p o r á n e a , i n s t a u r á n d o l o todo en Nues-
t r o S e ñ o r Jesucristo. 
Pero p a n , que la Consagrac ión pro. 
dnzea estos dos beneficios, es preciso que 
uo sea mera f ó r m u l a exter ior 6 acto de 
pasajero fervor , es preciso que vaya p-v 
cedido por el conocimiento de Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo, de su doctrina, de su 
v ida , de su P a s i ó n y de su Gloria, y que 
es té a c o m p a ñ a d o de Tin amor ardiente y 
duradero. 
A l e g r é m o n o s , pues, devotos del Sam-
do C o r a z ó n ; correspondamos á sus fine-
zas renovando eu nuestro pecho la llama 
del amor que lo inf lama y trabajando 
con nuevo celo todos unidos, especialmen-
te duran te el p r ó x i m o mes de Junio, para 
levantar al D i v i n o Corazón u n trono de 
amor en cada hogar, en cada escuela, en 
i-ada Ayun tamien to , en cada Centro re-
ligioso, social ó po l í t i co , en cad-a parro-
q u i a y en cada diócesis , y no paremos 
hasta que resuene en nuestra amada Pa-
t r i a u n g r i t o u n á n i m e de amov. "¡rin 
el S s í r r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , Tíejr omni-
potente de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a ! " ^ 
F . IGNACIO DE LA CRUZ, SS. CC. 
P E L A GUERRA 
El p a r t e oficial f r a n c é s 
de las once de la noche. 
PARÍS 25. 
E n el Nor t e de A r r a s nuestros ataqué 
do hoy nos han hecho realizar importan-
tes progresos; en el Noroeste de Angres» 
|en el foso de Calonnc, hemos tomado en 
| el saliente una g r a n obra enemiga llamar 
Ida ''(CornaiUes". 
E n la misma r e g i ó n , nuestras tropas 
han tomado por asalto o t ra obra alemana 
for t i f icada m u y poderosamente. 
M á s a l Sudeste, en l a carretera de A i * 
Noulet te á Souehez, hemos tomado en M 
frente de u n k i l ó m e t r o la totalidad de 
una g r a n t r inchera , donde el enemigo re-
s i s t í a desde haee quince d í a s . 
E n el Oeste de la misma, carretera 
mos progresado m u y sensiblemente en « 
barranco de B u v a l , en donde la. Artille' 
r í a enemiga de Angres nos imp id ió , hasta 
ahor;j. ol acceso, y donde la organizacioa 
defensiva del adversario era partiouia1" 
mente fuerte. 
Hemos ganado u n poco de terreno & 
el Sudoeste de Souehez hacia. Chat»11 
Car leul . 
E n el resto del f rente no se seniW 
nada. 
El nuevo Ministerio instes. 
LONDRES 25; 
B l nuevo Min i s t e r i o se ha constituí'1'' 
en la siguiente f o r m a ; 
P r m e r min is t ro , A s q u i t h ; ministro 
' ca r te ra , Lansdowne; Lord-Cancil ler , s 
, Stanley Buckmastor ; presidente del Con-
|sejo Pr ivado, Crowe; L o r d Garde flU 
Scean P r ivado (Jus t ic ia ) , Curzon; ^ 
ci l ier do r E c h i q u i e r (Hacienda), Jlâ  
K c n n a ; I n t e r i o r , s i r J o h n S i m ó n ; 
cios Ext ranjeros , K . G r e y ; Colonia^. ^ 
na L a w ; Secretario de las Indias , Cl ia i f 
b e r l a i n ; Guerra , K i t c h e n e r ; m i n i s t r o ^ 
Municiones de Guerra, L l o y d ^ ^ ' ^ ' 
P r imor l o r d del Almiran tazgo , B a l ^ j 
Comercio, K u n c i m a n : Local Governef f l^ 
B o a r d , L o n p ; Canciller del Dnrado 
Lancaste.r, C h u r c h i l l ; Secretario de ^ 
' lauda, B i r e l l ; Secretario de Escocia, i» -
K i n n e r W o o d ; Board of A g r i c u l t u r , ^ 
borne ; Comisario de Trabajos P ^ W J ^ 
H a r c o u r t ; I n s t r n e c i ó n p ú b l i c a , 
son; A l t o r n e y geueral, s i r Ed\vara ^ 
son. " 
"Taubes" alemanes sobre Pa^' 
P o u n m 25 (11,20 
Dos taubeB alemanes «.parecieron 
sobre el Nordeste fie bis afuera* ^ 
rte, arrojando seis bombas, M1"' 1 g^do 
sobre ímca« par t iculares , no caw 
d a ñ o alguno. 
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C A S A R E A L 
bido de pracioj por lo cual resulta injnstiti-
cad'a la olevación que lia tenido eu las provin-
fciaa tío produetoras. Se autorizó al índaistro de 
Hacipnda pnra a n l | i r ^ á las Juntas provin-
ciales de ¡¿ubsistcneiae, declarando la aplica-
eiófi de la, ley á dicho producto y recomen-
dando la más severa aplicación de dicha dis-
V J b l T A S DE C U M P L I M I E N T O 
Ayer por la mañana cumplimentaron á Su 
Hajestad el Rey el Obispo de Segovia, señor posición. 
Gandásegui; . el duque de T'Serelaes, que dio | Paesta á discusión la moción recibida por 
i S. M . las gracias por la concesión de la I ol Gobierno para poner remedio á la crisis 
gran cruz de Carlos I I I ; el duque de Tetuán, | vinícola, se encomendó á los ministros de Ha-
gue presentó al Soberano á M . Massenet; el cieuda y Fomento la redacción de una po-
Kwdo de Val-del-Aguila y otras personas. 
ENTREGA D E U N I F O R M E 
• Ooo el aparato de costumbre, fué conducido 
nyer mañana á casa del duque de Hí ja r , eu 
reconocimiento del tradicional derecho de esta 
easa, el uniforme que vistió Don Alfonso el 
¿ia de Reyes. 
Del uniforme eran portadores en una ca-
jroüu de media gala dos jefes de Cuarto. 
La carroza llevaba la correspondiente es-
eolta. 
Recibido el uniforme por el duque de Hí -
nencia. 
Concediéronse varios indultos de penas le-
vos. 
¿Expedientes aprobados. 
Se aprobaron los expedientes siguientes: 
De Marina.—'Sobre adquisición, por gestión 
directa, de 40 minas Ellía. 
•—Idem id. de cables y pertrechos para las 
estaciones torpedislas. 
—(Autorización para contratar por concur-
so obras onrnpleracntarias en el dique Vic-
toria Eugenia, en E l Ferrol. 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
L A P A T A T A 
A l Gobierno ha sido ofrecida ana regular 
cantidad de patatas, al precio de 17 pesetas 
los 100 kilos, puestas ya en los establecimien-
tos de Madrid. 
Hay otra proposición en que se cobra á 14 
pesetas los 100 kilos sobre vagón en Barce-
lona. 
E l alcalde do Cabrcra-Mataró manifiesta 
sor incomprensible el precio alcanzado por 
la patata, pues no se paga al agricultor más 
de 10 pesetas por 100 kilos. 
E l alcalde de Oviedo telegrafía solicitando 
que no se autorice la exportación de patatas, 
jar, éste acudió después al Real Palacio para 
éar las gracias al Soberano. Í6l dc la MBriua mercante D . Manuel 
B A N Q U E T E PeBchamps. 
De Fomento.—«Concediendo subvención á la En el comedor Rojo se sirvió ayer á medio 
¿5a un banquete eu honor de los embajado-
jes de Austria-Hunigría. 
Fueron comensades con los obsequiados, Su 
—-Reliabilitación en el percibo de la pen- pues esto da lugar á que dicho producto al-
sión de la cruz del Mérito Naval que disfruta ,canee en el morcado altísimos precios. 
El presidente del Consejo, habiando de este 
asunto, manifestó que, realmente, no es fácil 
Junte de Obras del puerto de Aviles. 
na Victoria. 
—'Expedientes de reparación de carreteras 
Majestad el Roy, las dos Remas, los " r l D C 1 ' I / S n b a s t a s ) 
pes de Furstenberg, D. Emilio Heredia, p r i - " ' pes 
mer introductor de embajadores, los jefes pa-
latinos y la alta servidumbre de guardia. 
S. M . L A R E I N A 
Doña Victoria, que por la mañana uo con-
oedió ninguna audieucia, dió durante la tar-
un paseo por la Casa de Campo, acompa-
ñada de la duquesa de San Carlos. 
A las seis se trasladó al Salón Royalty, para 
asistir á la función de cinematógrafo que 
se celebraba á beneficio dc las Escuelas Ca-
tólicas do la calle del Duque de Osuna, y á 
la que también asistieron la Infanta Doña 
Isabel y otras personas de la Real familia. 
U N REGALO xíL R E Y 
El Arzobispo D. Adolfo Alejandro Nouel, 
Presidente que fué de la República de Santo 
Domingo, ha cuviado al Rey de España , por 
conducto del ministro plenipotenciario de 
De Guerra.—^Que no procede conceder á los 
individuos sujetos al servicio militar loe pre-
mios que para residir en el extranjero autori-
za o1 art. 214 de la ley de Reclutamiento, 
cuando dichos premios se solicitan para mar-
char á cualquiera de los países beligerantes. 
— Que se amplíe hasta el 30 de Junio pró-
ximo el plazo del pago dc cuota para la re-
ducción del tiempo de servicio en íílaa. 
resolver con absoluto acierto lo que deba ha 
cerse por la*; dificultades y contradicciones 
—(Construcción de acequias en el Canal Rei- que el caso ofrece. 
Desde luego—dijo—•, el Gobierno no ceja 
en sus buenos propósitos y no se descuida, 
para que en lodo momento haya soluciones á 
satisfacción. 
Aprovechará la elasticidad que la ley ofrece 
y que permite adaptarla á las diversas nece-
sidades. 
Dc todos modos, no pueden adoptarse re-
soluciones radicales, como por ejemplo, la 
prohibición de exportar, porque sería lasti-
moso que habiendo exceso de producción se 
privase á los labradores de esa fuente de re-
ímlar ingreso. 
E P I S C O P A L 
P O K C O R K E O 
Burgo de Osma, 24 Mayo. 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar en esta Santa 
Iglesia Catedral la consagración episcopal 
del i lus t r ís imo señor doctor I>. Manuel Ma. 
aquel país, D. Julio M . Sestero, una ar t í s t ica : r ía Vidal y Boullón, Obispo-preconizado ti-
nrna de caoba y otras maderas finas, proce-1 t " 1 ^ J jLS*^' . í̂:m,Í-nlSÍ!Í°L„Al)0StÓ1ÍC0 
dentes de la puerta mayor de la iglesia de 
San Nicolás, primer templo que los españo-
les levantaron en América por ol año 3504, 
«n cuyo interior, sobre un fondo de tercio-
pelo rojo, se contienen dos ladrillos antiguos 
de estilo hispano-árabe-sevillano, y seis cla-
trus que remachaban dicha puerta. 
de la diócesis de Ciudad Rodrigo. 
La solemnidad religiosa cons t i tuyó un 
cariñosís imo homenaje que el pueblo de 
Burgo de Osma t r i bu tó á su esclarecido 
hijo el nuevo Prelado, que goza en esta 
ciudad de generales respetos y muy acen. 
drados •cariños'. 
F u é Prelado Consagrante el emlnent í s i -
S. M. ha agradecido mucho el artístico y I señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, 
•alioso presente. actuando de Asistentes los ilustrlsimos y 
reverendís imos Sres. D. Ramón Barberá 3 
Boada, Obispo •de Falencia, y D . Manuel 
Lago y González, Obispo de Osma. 
Apadr inó al doctor Vidal e l i lus t r í s imo 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
En honor del nuevo Obispo se celebraron 
festejos, luciendo iluminaciones' los edifi. 
cios públicos y muchas soasas particulares, 
repar t iéndose bonos 1 los pobres, quemán-
dose colecciones de fuegos artificiales, et-
cétera , etc. 
En los días sucesivos, el nuevo Prelado 
será, obsequiado con un banquete, y se ce. 
l eb ra rán veladas literariojiunsicales, iuna 
corrida de toros, carreras de cintas, una 
DK GOBKKNAOIOV 
E l ministro de la Gobernación sometió ayer 
á la firma de S. M . los siguientes decretos: 
Aceptando eJ edificio cedido por el Ayunta^ 
miento de Valladolid para Correos y Telé-
grafos. 
—Aprobando la nueva alineación do la calle 
de Guillóu de Castro, on Valencia. 
—Autorizando la creación de una plaza 
elíptica en el portillo do Embajadores, de 
esta corte. 
—Concediendo honores de jofe do Admi-
nistración á D. José Pereira, delegado dol Go-
bierno ou Lanzarote. 
Por la tarde. 
E l Sr. Sáenz de Quejaría recibió ayer tarde 
á los periodistas, diciéndoles que el minis-
tro se hallaba en el Consejo, que á la sazón ! 
se oel«braba en la Presidencia. 
' Di jo tarobién que el Gobierno no tenía de ; 
la guerra otras noticias que la de algunas es-
caramuzas sin importancia, libradas entre 
auetriacos é italianos en la frontera-
Facilitó luego un telqgrama del gobernador 
de Zaragoza, damdo cuenta de la inaugura-
ción del monumento dedú'ndo al eminente in-
geniero Agrónomo Sr. Rodríguez Ayuso, y de 
otro, del gobernador de Tarragona, comuni-
cando el fallecimiento en el tren, á coneeeuen-
eta de un aecidemte cardíaco, de un vecino 
de Tortosa. 
D B FOMENTO 
Las zonas mineras. 
los palitroques, y sereno é inteligente con 
la muleta. En cambio con el estoque no 
gus tó su trabajo, pues e n t r ó á herir siem. 
pre con un cuarteo marcad í s imo , y pinchó 
eu no buen sitio. 
Mató al primero de una estocada atra-
vesada; al tercero de una tendida y un 
descabello, y a l quinto de dos pinchazos y 
un bajonazo. 
Posada ha tenido una gran tarde. Toreó 
de capa y muleta á sus tres toros con mu . 
cho arte y va len t ía ; puso un buen par de 
banderillas al sexto, y con el estoque es-
tuvo superior en los tres toros, especial, 
mente en el segundo y cuarto, de los que 
le fué concedida la oreja. 
Posada fuó objeto de grandes ovaciones 
durante toda la tarde, y al terminar la co-
rr ida fué sacado de la Plaza en hombros 
de los "capitalistas". 
L A V A D O ABSOLUTO 
D E L A S VÍAS URINARIAS 
DE BARCELONA 
El Sr. TJgarte manifestó ayer á los perio-
distas que hacen información en el Ministerio 
Y para que desaparezca cualquier a l a r m a ^ Fo,^eilto ue de viene recibiendo 
que en España pueda producirse con motivo 1 ¡ ^ t i n t a s regiones mineras, e*-
de este cuestión, bueno sera hacer constar que ; de A]weTÍ&, p ^ i n t á n d o l e si os 
en todos los países actualmente, se sufren las ¿ierto tsT)<le bar R<}aJ fecie-
consecuencias de esta crisis de las subsisten- . -x ~ - ~ 
io el Código minero. 
"—Eso—dijo el ministro—no puede hacerse, 
porque el asunto es materia legislativa, y sólo 
las "Cortes pueden resolver. La Comisión del 
SERVICIO^BI^GRAFICO 
BARCELONA 25. 
Miañana se celebrará la Asamblea de la 
Mancomunidad catalana, cuyo Consejo per-
manente reunióse esta tarde. 
«—»Por acuerdo del gremio de tocineros, 
reanudaráse mañana la matanza de cerdos. 
<—'En sufragio del alma del pintor Ramón 
Padrós se han dicho Misas hoy en la iglesia , á ^ b a s t i á o . 
de San Justo. 
S O C I E D A D 
Ü O D A S 
el próximo mea de Jnlio Be celebrará 
la boda de la señorita Alicia Armiñán , con el 
joven doctor D . Vi ta l Aza. 
—¿Por el ex ministro general Luque ha sido 
pedida para su hijo D. Ernesto, capitán d* 
Estado Mayor, la mano de la señorita Rosar 
r io Bernaldo dc Quirós, hija de los marque 
ses de Argücllos. 
B A U T I Z O 
H a sido bautizada en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara la bija de los marqueses 
de la Seala, que fué apadrinada por su abue-
la materna, ía marquesa de Chávarri , y por 
su abuelo paterno, el conde do Villagonzak). 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el sexto aniversario deá 
fallecimiento del Sr. D. Lorenzo Moret y del 
Arroyo. 
Por el eterno «nfragio de m alma se «pil-
carán el día 27 las Misas que se celebren ea 
la iglesia de Nuestra Señora de la Concep-
ción y la Exposición de 8. D. M. en la dc 
San Pascual; el 28, las que se celebren en esta» 
iglesia, y el 30, las que se digan en el templo 
de San Manuel y San Benito. 
V I A J E S 
Han marchado á su easa de Sonseca k » 
condes de Finat. 
'—'Para Valladolid salieron los marqueswi 
de la Vega de Anzó. 
—«í>a Princesa de Kastr iot i ha marchad 
Han regresado dc Zarauz los duquee de 




Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
A la entrada. 
A las cuatro de la tarde se reunieron ayer 
ios ruimstros en Consejo. 
Ei Sr. Dato anuncio al entrar que el Cou-
iéjb se prolongaría bastante, por ol gran nú-
mero de asuntos que iban á tratarse. 
El ministro dc Eomento llevaba á la rc-
nnión muchos expedientes, entre ellos el de 
creación de Tribunales de honor en el Cuerpo 
de interventores de ferrocarriles; subvención 
para la Junta de Obras del, puerto de AyilSs, 
y otros de carreteras y acequias. 
El ministro de Hacienda, reliriéndose á la 
cuestión de las patatas, dijo que no había ra-
zón para que el público se alarme por la 
Real orden autorizadora de la exportación, 
por cuanto no hay escasez del producto, y sí 
sólo necesidad de organizar la cuestión del 
abastecimiento; hay muchas poblaciones en 
que las patatas sobran y otras en que faltan 
casi en absoluto; lo que importa es distribuir 
bien. 
El ministro de Marina negó que fueran 
ciertas las versiones que han circulado acerca 
«le supuestas disidencias surgidas entre ól y 
el almirante Chacón. 
El ministro de la Gobernación iba ñ dar 
cnenta á sus compañeros de telegramas que 
lia recibido de provincias, en que se trata de 
la cuestión de subsistencias. 
El de Instrucción pública pensaba dar cuen-
ta de una Real orden de su departamento uni-
ficando las disposiciones vigentes sobre voz y 
voto de los miembros de los Tribunales de 
examen en la enseñanza privada. 
El ministro de Estado ratiticó la noticia 
de la marcha de los embajadores de Austria, 
Prusia y Baviora cerca del Vaticano, asumien-
do esas representaciones el ministro de Es-
. paña. 
Añadió que, cumpliendo órdenes de nuestro 
embajador, un secretario do la Embajada cs-
X'añola había sellado las puertas del palacio 
de Venéeia, donde so alojaba el embajador 
"sustriaco. 
Nada oficial sabía de declaración do guerra 
• por parte de Alemania á Italia. 
> R«firióndose á Méjico, dijo el marqués de 
Lema que en Veracruz lá situación habí» 
mejorado notablemente, habiendo sido ol día 
'38 libertarlos' 13 españoles que se hallaban 
detenidos, á los cuales se les reintegro en la 
posesión de todos sus bienes, que habían sido 
confiscados. En cambio, la situación en la ca-
pital es cada vez peor, con grave perjuicio 
<le los españolee y de todo« los demás extran-
jeros allí residentes, á quienes falta hasta los 
más elementales medios dc subsistencia. 
Las comunicaciones están interrumpidas en 
muchos sitios. 
El general Echagiie llevaba varios expe-
dientes", entre ellos el relativo á los reos do 
Benagalbón. 
A la Hulida. 
Cerca de las siete concluyó el Consejo. 
El presidente dió, según costumbre, la re-
ferencia, siendo la primera noticia que comu-
nicó la de haberse acordado propoíK-r á Su 
"Majestad el indulto dc los reos de Benagal-
bón. 
Manifestó que ol general Echaplie había 
expresado su satisfacción por el estado de 
instrucción que habían alcauzado los reclutas 
excedentes de cupo. La incorporación ha sido 
de 30.000 hombres, cifra superior á lo que so 
.había previsto. 
También el general Echagiie ¿haiiifeatS que 
.«1 unión del ministro de Hacieüda se había 
ocupado de los artículos que pasan por Ceuta 
de tránsito para otros puntos donde hay fuer-
militares. 
Aprobóse un expediente sobre adquisición 
i^e material de guerra. 
La cuestión dc las subsistenwias fué amplia-
ttente tratada en ©1 Coniseja. Resulta dc los 
antecedentes examinados que hay tr iyy ea su-
ficiente cantidad y precio art^ptablo, si bien 
aIpn más crecido que el comente, aunque no 
ínuoho, debido ;í las inedíclafi previsoras aáop-
Despneharon ayer mañana con S. M . el Rey, 
el presidente del Consejo y los ministros de 
Gobernación y de Hacienda. 
•—De Marruecos, sin novedad. 
—'Los Reyes irán á La Granja el mes p ró -
ximo. 
P O R L O S M 1 W S T E R S 0 S 
D E BL1CIENI>A 
Hablando del encarecimiento de las sub-
sistencias, decía ayer el subsecretario de Ha-
cienda, que en absoluto esto no podía evi-
tarse. 
Lo único que puede lograrse es que loa pre-
cios no sufran alzas por acaparamiento, lo que 
se consigue con una buena Policía de subsis-
tencias, pero ésta no se improvisa, y España 
vivió hasta ahora bastante descuidada en es-
tas materias. 
De todos modos, el alza de precios, por lo 
que á la patata se refiere, no es verdad que 
sea alarmante, como ya en la nota oficiosa de 
ayer se decía. 
Cierto que parece hubo alguna tentataiva 
de subir el precio, pero en la actualidad ha 
quedado conjurada, sin que sea preciso im-
Exposición de escaparates y un concierto Ia exportación de la patata temprana. 
por la banda del regimiento de Isabel I I . 
E l doctor Vidal y Boullón nació en 1861, 
en Lurá (Santiago de Com^ostela), ingre-
sando en el Seminario compostelano en 
1875, cursando desde este año, al de 1892, 
Cuatro años <ie La t ín y Humanidades; tres 
de Filosofía; siete de Teología, y dos de 
Derecho canónico, obteniendo en todas sus 
asignaturas la censura de "MeritissimuS'". 
Aprobó también , con brillantes notas, la 
lengua griega y la hebrea y el idioma 
francés. 
En 1895 recibió los grados de Bacbiller, 
Licenciado y Doctor en Sagrada Teología, 
con la calificación de "Nemine discrepante", 
y poco después1, con la misma calificación, 
se licenció en Dereclio canónico. 
Ordenado presbí tero por el eminent í s imo 
Cardenal Payá, fué nombrado para una de 
las ocbo capellanías de la ex Colegiata de 
Ir ia-I lavia. 
En 1888 fué nombrado para una capella. 
n ía del Grande y ReaJ Hospital de San-
tiago. 
Por oposición, fué nombrado en 1894 
para la canonjía, con cargo de archivero 
y predicación de sermones de la Santa Igle . 
sia Catedral de Santiago, y en 1902, d ig . 
nidad de arcediano de la misma. 
Su Santidad Pío X nombró le Prelado 
Doméstico. 
Entre otros delicados cargos, desempeñó 
el de juez senodal. gobernador eclesiástico 
y vicario capitular, S. V. 
Por Breve Pontificio fué nombrado en 
Noviembre de 1909 protonotario apostó-
lico. 
E \ E L R B T U I O 
DE 
A las cuatro de la tarde de hoy se cele-
bra rá en la zona, de recreos del Retiro el 
concurso de bandas do música de la provin-
cia, que lia organizado él Centro de Hijos 
de Madrid. 
Tomarán parte en el concurso las bandas 
municipales do San Martín de Valdeigiosias, 
Colmenar de Oreja, Carabancbel Bajo y Le-
gan és. 
obra de concurso será la fantasía sobre 
motivos de La patria chica, óol maestro Mar-
quina. 
Además, cada banda in te rpre ta rá una pieza 
de libre elección. 
La fiesta, que promote, ser 'brillante, termi-
nará con un Concierto ejocalado por la Ban-
da Municipal flé Madrid, bajo la dirección 
del inaesfro Ti l la . 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radica», coa las 
PASTILLAS A N T I E P I L E P T I C A S 
DE O C H O A 
El Sr. Ordóñez dió ouenta de un telegrama 
suscrito por 58 alcaldes do la región valen-
ciana, los cuales, en representación de los 
pueblos productores de patata, comunican al 
ministro qne la cotización de dicho artículo 
en el morcado do Ya'oncia, más los portes del 
ferrocarril, dan como precio de la patata, 
puesta en la estación dc Madrid, 16 pesetas 
loa 100 kilos. 
También facilitó un telegrama del gober-
nador do Castellón, en el que dicha autoridad 
participa que en aquel mercado el precio de 
la patata ha descendido á 12 pesetas los 100 
kilogramos. 
Senado, que estudia el proyecto, continúa sin 
interrupción su estudio, y ea posible que no 
tarde mucho en escribir el correspondiente dic-
tamen." 
Kvpedientes de carreteras. 
Se han remitido al Consejo de Kstado, por 
el Ministerio de Fomento, varios expedientes 
de reparación de carreteras, á fin de que una 
vez resueltos se pueda conjurar en parte la 
crisis del trabajo, dando colocación á nume-
rosos obreros parados. 
Una carretera. 
\ 
H a visitado al ministro de Fomento,' solici-
tando la construcción de una carretera en Be-
tanzos, el general Cavalcanti. 
D E IXSTRUGCÍON P U B L I C A 
Xombram lentos. 
Ayer se firmaron los siguientes nombra-
mientos : 
De profesores auxiliares de entrada, de la 
Fscuela Profesional de Comercio de La Co-
ruña, á D. Joaquín Martín Martínez y á don 
Federico Fernández. 
—De maestro del taller de metalisíería, de la 
Escuela de Artes y Oficios, de Cádiz, á don 
Rafael Manzano. 
—De vaciador, de la de Sevilla, á D . "Vicente 
Pitaluga. 
Subvenciones. 
•So lian eonoedido 500 i>osetas de subven-
ción á las Escuelas de Artes y Oficios de Ma-
taró y de Torrelavqga. 
ÜWstrilmcién de nn crédito. 
So lia dispuesto por Real orden la distri-
bución del crédito de 250.000 p-esetas que fisu-
ra en presupuesto, y con destino á la creación 
y sostenimiento de talleres, en lae Escuelas 
Industriales y de Artes y Oficios de España . 
G / V C E T I L l_ A 
-^Esta noche, en el Palacio de la Música J teí marqueses de Ivan> 
Catalana, da rá su tercer concierto la Orquesta ¡re^ ' _ ,.. • . „ , . 
Sinfónica de Madrid. ' —Procedente de Cartagena ha llegado 1» 
—IE1 gobernador ha recibido la visita de ' señora de PlóreE. ti , t , 
una Comisión de agricultores de Mataró , qne T ^ 6 Malíl^a ^ l l 6 ^ 0 Ia ^ e s a de 
fué á rogarle interese al Gobierno en que r i m ' 3 j rr 1 • ' 
continúe autorizando la exportación de pata- ! " " f 1 0011(16 de z^bma y el duque de M * -
tas primerizas que no se consuman en el íPeda ]fnT regresado de Bilbao, y de Mir* . 
mercado nacional. |flores' D- Juho 
— T * ^ S S ^ J P ^ . ^ . T , 3.,. . . r ^ r ^ . ^ r j N O T I C I A S V A R I A S 
r i » e %* • f t E l excelentíaimo señor Obispo de Madri* 
o i c l r s V s r s t s r r s v C s n o s s b*hccho entreca á s- m- ia n o ñ a m » -
preferida por cuantos la conocen. 
Iría Cristina dc un voluminoso sobre cerrado, 
jque días antes de morir le envió la marquesa 
! de Squilaohe. 
^ f m . F A L L E C I M I E N T O ; 
W T Í &t &Í1 /Uf t tú l7 t í0 f l Í0 . ' Yv esta corte ba fallecido, víctima de 
0 pida enfermedad, el doctor D, Ricardo Fer-
Varias noticias. nández Zúñiga, hijo del vicealmirante retira-
. '. ¡do de la Armada Sr. F e m á n d e t de Celis. 
M alcalde recibió ayer un telegrama del „• * „„ p „ „ ...^ ^ 1 » , Tr , . . J . . & „ 1 r>nviaino3 a su lamil la nuestro sentido pé» de Valencia, en que le anunciaba que aquella 
Corporación había aceptado las bases aproba-
das recientemente en Madrid respecto ai i e -
rrocarri l directo. 
Con este motivo, y para firmarlas, saldrán 
el sábado para Valencia el presidente de la 
Diputación de Madrid, Sr. Díaz Agero; el 
alcalde, Sr. Prast, y los secretarios de ambas 
Corporaciones, Sres. Tifiáis y Ruano. 
— E l teniente de alcalde del distrito de Bue-
navista ha decomisado gran cantidad de pan 
falto do peso, repart iéndolo entre los pobres. 
|—Ayer conferenció el alcalde con los repre-
sentantes de las Compañías madrileñas de 
electricidad, para ver la manera de que en 
breve plazo quede terminada la instalación 
de luz en la Gran Vía. 
E L P R E M I O N O B E L 
P A R A E L PAPA 
Varios. 
De la fundición de la calle de San Cosme, 
núm. 10, se llevaron unos ladrones deseo, 
nocidos diversos materiales, valorados en 
800 pesetas. 
Así lo ha denunciado el encargado del 
taller, Santiago López Vázquez. 
— E l pasado día 22 fueron mordidos en 
la casa ntim. 3 de la calle del Conde, por 
un perro de la vecindad, los niños Manuel 
Fraile y José Paz Montoya, ambos de corta 
edad. 
Atacado de hidrofobia ha muerto, en el 
Inst i tuto de Alfonso X I I , el perro morde-
dor, de lo que se ha dado cuenta a l Juz. 
gado. 
—Trabajando en las obras del subsuelo 
de la calle de Cobarrubias, cayó á una zau-
ia, f rac turándose el cúbl to y radio izquier, 
dos el obrero Francisco Iglesias, d© cin-
cuenta años de edad. 
Después -de asistido en la Cnsa •de Soco-
rro del distrito de (Chamberí, pasó al Hos-
pital de la Princesa. 
— A la puerta de su casa, Eguilar, 9, 
nor t e r í a , fué mordido por un perro, que 
huyó, el niño Federico Hurtado Cobo, de 
ocho años. 
Sufrió una extensa herida en la pierna 
izquierda. 
—Manuel Maccda López, jornalero, m u . 
rió repentinamente al ser llevado & la Po-
liclínica de Tamayo, desde la plaza de la 
Vi l la de Pa r í s , en que fué recogido en-
fermo. 
— E l "auto" que guiaba Florencio La . 
yalero causó leves contusiones ñ Fructuo-
so Muño?; Hernández , al atropellarle en la 
Puerta del Sol. 
HOR-RIBIJH 1>BSGKACIA 
—o 
U N O B R E R O M U E R T O 
hiu el camino de Valderribas (P&ente de 
Val lecas), ocurrió ayer un trágico suceso que 
eostó lu vida á un pobre obrero. 
José L6p«z Oóracz se hallaba trabajaudo 
en el torcer fídso de una fábrica do rasilla 
establecida eh el indicado cuminu; colocó una 
vagoneta cu e) monlu-carííatí, y dió á su com-
pañero del piso anterior ordeu de quo h i -
ciese fnnrinnar el mecanismo. 
E l a)i;irato púdose en movimiento, y d 
(lesveiituradn J p s í fuó alcanzado por él, al 
hafter üna maniobra iuiprudente con su cuerpo. 
E l pobre José murió inslantáneamente. 
VA ascensor le cogió la cabeza, aplaatándo-
5rla do un modo horrible. 
. VA ímíffftó d i Vallecas practicó k a diü-
ladas por el Gobierno. L a patata 110 ha su-'gencia.s oportunas. 
!Si es tuviésemos en vena de fllosófar, 
podr íamo? despacharnos ahora á nuestro 
gusto. ;Y sobre cuán sabroso tema! E l 
tradicionalismo secular xiel pueblo: bonito 
tema, ¿ve rdad? Nos resulta arcaizante e l 
pueblo ¡basta en mú í l ca ! 
Asi que apenas anunciaron los -carteles 
una ' 'Marina" "de campanillas-', cayó sobre 
el Regio Coliseo una avalancha humana, y 
el en t r adóu , especialmente en las alturas, 
fué formidable. 
y la sati ífaccióu fué general t ambién . 
No bien Marina pisó la escena y cantó los 
primeros compases, sonó una estruendosa 
ovación. Y luego siguieron és tas en todos 
lo» pasajes, y en honor de todos los i n t é r . 
pretf.s. Y uó cesaron baKla que cayó oí 
telón por quinta vez, al final tle la obra. 
Con esto queda dicho lo que ayer acaeció. 
Maruja Marco y José García Romero estu-
vieron to-ia la noche "en divo?", derro-
chando voz, arte y gusto. De Uhery y Gor. 
Sé. del Pozo y Osma, sin olvidar á la Me-
lero n i á Urru t ia . . . , todo« lucieron como 
era debido. Y el público se volvió loco de 
tanto aplaudir. 
¡Ah í , se bisó el i 'aMlo y espu-moso 
brindis. 
Hoy se repite "Mar ina" d« acuerdo con 
lo que "el respetable" áé#Ja*i^a. Y mafiá. 
¿ a , "Parsifal", ¡qoie es u» s.«#o!—O. 
L a temperatura. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, 16 grados. 
A las doce, 22. 
A las cuatro de la tarde, 20. 
Temperatura máxima, 22 grados. 
Idem mínima, 11. 
E l barómetro marcó 702 man. Variable. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S QUE F R E S C O S 
El Consejo de Adminis t rac ión de los Ca-
minos de hierro del Norte de España anun. 
cia en la "Ga.ceta" haber acordado que el 
1 de Julio próximo se abone el cupón de 
dicho vencimiento de las Obligaciones co. 
rrespondientes á su« varias l íneas. 
NEURASTINA C H O R R O 
La medicación más científica y racional 
en las enfermedades de los centros ner. 
viosos (anemia medular y cerebral, mieli-
tis, atavia locomotriz, etc.). Indicadís ima eu 
la x m i R A S T B N I A . — D e venta en farmacias. 
El contador del teatro de la Comedia, se. 
ñor Ballesteros, recibió ayer un telegrama 
del empresario, D. Tirso Escudero, dándole 
cuenta de su feliz llegada á Buenos Aires 
con toda la compañía qne allí ha de actuar. 
OPOSICIONES Y CONCüiLOj 
o 
E l Mrnistcr o de Gracia y Justicia convoca 
exámenes para cubrir 206 plazas vacantes de 
vigilantes segundos del Cuerpo de Prisio-
nes. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes 
documentadas en el ministerio, dentro del 
plazo de treinta días laborab^es. 
En la Gaceta de ayer aparece la convocato-
ria del Ministerio de la Gobernación para in -
gresar eu el Cuerpo de aspirantes á secreta-
rios de Diputación provincial. 
E l plazo para la admisión de las solicitudes 
y de los documentos que á éstas han de acom-
pañar , es él comprendido entre hoy y el 
15 de Junio. 
La Gaceta trae todos los detalles de nece-
sario conocimiento para los aspirantes. 
E n Estokclmo se es tán celebrando ac-
tualmente las Conferencias para tratar 
de la concesión en el corriente año del 
Premio Nobel á la paz. 
Toda la Prensa sueca, s in excepción^ 
acoge con grandes entusiasmo y s i m p a t í a 
la tendencia que se ha manifestado e a 
estas conferencias, y que se acentúa cada 
vez más, de otorgar tan honrosa distin-
c ión á S u Santidad Benedicto X V por 
sus gestiones oerca de los bel igerante» 
para el restablecimiento de la cordialidad 
europea. 
E s t a idea ha causado excelente impre-
sión en la opinión, que considera á S a 
Santidad como el mayor acreedor a l pre-
mio Nobel. 
En el ejercicio efectuado el lunes último 
de las oposiciones do registradores, fucrofi 
reprobados todos los opositores que se pre-
sentaron. 
En el efectuado ayer fué declarado apto 
para hacer el segundo ejercicio el opositor 
que ftgura en lista con el núm. 71. 
Es de advertir que eu breve plazo quedará 
terminada la segunda vuelta del primer ejer-
cicio. 
Aduanas. 
Han sido aprobados loe opositores nrtmeros 
134, 135 y 137, Sres. D . Jesús Cagigal, don 
Joaquín Nieto y D . Francisco Peris. 
• — . 
D E TODO E L MUNDO 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
E l TRABAJO EN LOS ARSENALES 
ffiRVICTO^TELEORAFICO 
FERROL 25. 
H a calmado algo los ánimos, muy exci-
tados de las clases trabaij adoras, el tele-
grama que se ha recibido del ministro 
de M a r i n a asegurando que el Gobierno 
se ocupará de las construcciones navales 
y negando que, como a l g ú n periódico ha 
dicho, no muestre in terés por .los Arse-
nales. 
L a Cámara de Cíomorcio, en nuevo te-
legrama dirigido al Gobierno, insiste en 
la necesidad de la construcción de buques 
mercantes, que aseguraría el trabajo de 
miles de obreros . 
c h o r o s e n G o r ó o B a . 
SRnVTqTO^TKTiEORAFICO 
SKÍS COU N ÜFDTOB 
PAR A -HX^ELITO 
1>K M U R U B E , 
Y POSADA. 
CORDOBA 25. 
Con una entrada de "pobre" y un tiempo 
anjena7.d-dor, se ha dado la primera •corrida 
de feria, que ha aido muy entretenida, es-
pecialmente por el trabajo de Posada. 
El ganado de Murube cumplió bien en 
los tres tercios de la l id ia ; pero su presea. 
taciOn dejó mucho que desear, por la des-
igualdad de tipo y hechuras. 
El tercer toro fué protestado por chico. 
Jowl i to estuvo muy bien con la capa y 
E S P A S A X E X T R A N J E R O 
COTIZACIONES D E B O L S A S 
25 D E MAYO 1915 
BOLSA D E MADRID 
4 O/O interior. 
Serie F , de 50.00« ptas. aails. 
" F , de 25.00D " 
" D, de 12.50© " " 
•» O, d« 5.000 " 
* % Se 2.500 " -
" A, á« 500 " ** 
" G y H de 100 y 20» 
En diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie P, de 24.000 ptas. «mía. 
" E , de 13.000 " 
" D, de * •* 
" C, de 4.000 " w 
" B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 20» 
E n diferentes series 
4 0/0 amortíiable. 
Serie E , de 25.000 ptas. amlg. 
" Y>, de 12.500 " 
M C, de 5.000 " 
•» B , do 2.500 " 
M A, de BOO " " 
E n diferentes series 
5 0/0 amortízabltt. 
Serie P, de 50.000 ptas. amia. 
" E, de 25.000 " 
D, de 12.50/0 * 
* C, de 5.000 » * 
" B. de 2.500 " 
" A, de 501» " " 
(MARTBS 25.—(VARIAS HORAS.) 
H A fondeado en Vlgo, procedente de Las. boa el acorazado " E s p a ñ a " . 
También ha llegado á dicho puerto el 
vapor «orreo inglés de la Mala Real, " A r a . 
guaya", conduciendo á bordo 10.000 libras 
efterllnas en oro, consignadas al Banco i ^ diferentes series 
Español del Rfo de la Plata. I Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
— o — I EmiaiOa de 1 de Enero 1915. 
T V E S D E Cádiz comunican que unas manos Serle A, números 1 & 37.940 
* ^ icrimlnales colocaron en la línea fé- de 500 pesetas ,. 
rrea, cenca de Jerez, una gruesa barra de Serio B, números 1 á 63.714 
hierro, intentando hacer descarrilar el ex-
preso de Madrid. 
Afortunadamente, e l maquinista vió el 
obstáculo, y paró el convoy. 
NOTliOIAS de Santa Cruz de Tenerife dan cuenta de la llegada á dicha capital 
del diputado radical Sr. Lerroux, ha-
biendo sido la ca rac te r í s t i ca del recibi-
miento, la m á s absoluta f i ialdad é i n d i , 
ferencia. 
—o— 
S K G U X radiograma del icapítán del tras-a t lánt ico "Reina María Cristina", re-
cibido eu Oádlz^, dicho buque se hallaba 
ayer, á las veinticuatro horas, á 120 millas 
a l Sudoeste de la isla de Flores. 
A NTE nu'meroso públ ico ha dado en- Se-vi l la una conferencia en defensa de 
Bélgica, el abate francés Lugán , quien, a l 
terminar su discurso, hizo una euesta'Ción 
á favor del pueblo belga. 
E N pocos días ee han incendiado on Tole-do varias tahonas, y ayer ha sido des-
truido por el yora í elemento, el edificio de 
las oficinas de Obras Ráblíca», sa lvándose la 
documentac ión . 
PROCEJHONTE de Huelva ha llegado 4 Sevilla el Sr. Ossorlo y Gallardo y los 
propagandistas madrileños, .siendo recibi-
dos coa gran entusiasmo. 
E L gobernador civil de Toledo, en vista de la carencia de pan que en dicha 
eapltal existe, por falta de elaboración, ha 
pedido á Madrid grandes remesas de dicho 
comestible. 
de 5.000 pesetas 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núms. 14433.700 4 010 
lOOpts. núms. lá . 4.300 4 010 
500pbs.;núm8. I d 31.000 5 01» 
Obligaciones. 
F . C. de Valladolid Arlza 5 0/0 
3. B. del Mediodía 5 0/0 
Prece-
dente. 
Electricidad de Chamberí 5 OJO 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Bsp." 5 0/d 
Acciones. 
Banco do España. . 
Idem Híepano.Americano 
Idem Hipotecario de Eapafia. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idom Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Corap.* Arrendt.' d« Tabaco». 
S. Q. Azucarera España, Pftas. 
Idem Ordinarias..... : 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Pelguera 
Unión Alcoholera Española. . . 
Idem. Resinera Española 
Idem Española de ExplooiTos. 
F . C. di» M. Z. A 
F . C. del Norte 
Ayuntamiento do Madrid. 
Empréstito 1888 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
fdem id. Ensanche •••••• 






















































































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T K A N J E R A 9 
Par í s , cheque^ 96,95; Londres, cheque, 
26,12; Ber l ín , 000,00. 
Migrcofes 26 de Mayo de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 2 6 . — M I E R C O L E S 
(Vémpera. Ayuno) .-^San Felipe de Neri, 
Wñi'esor; San Eleuterio, Papa y már t i r ; San 
Zacams, Obispo y már t i r , y San Prisco, már-
tir. 
. 'La Misa y Oficio divino son de la Feria 
euarta, con rito semidoWe y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Vicenrc 
de Paúl . 
. SJotte de Maña.-—De la Esperanza, en 'San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús , en él 
Oratorio áel Olivar, 6 del Buen Consejo, en 
(San Luis Gonzaga y Oratorio del Espí r i -
tu Síinto. 
Cua.r&nta Kofas.—Parroquia de San Se-
baetiáa. 
- CapüUt del Ave María.—'Á. las once, Misa, 
Eos ario y comida á. 40 m ageres pobres. 
• Cabrilla áel Santo Cristo de Scm Ginés.—Al 
toque do oración. Meditación, Rosario y Plá-
tica. 
San Sebastián (O&areTÜa Horas).—lA las 
wete, Eixposición de S. D . M . A las diez. Misa 
mayor, predicando I ) . Antonio Carralero; á 
las seis, sig-ne . la Novena á, Nuestra . Señora 
de' la Misericordia, predicando el Sr. Calpe-
na, procesión de R^erva.-
lylesia de San Ignacio (calle del Pr ínc ipe) . 
C-onfcjnáa -la- Novena á la Sant ís ima Trinidad. 
A las. í&ez, Misa spleraaie. con Exposición, y á 
Jas. Seis ,y media de l a tarde, Exposición, Ro-
sario, Ejercicio con Trisado, sermón por un 
padre Trinitario y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Contjoóa la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado .Corazón; á las 
ocho. Misa rezada y Novena: á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición dé S. D. M . ; á 
las seis de la tarde. Exposición, e l Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Almádena.—¡Continúa la 
Novena á la Madre del Amor Herinoso. A 
las seis de la tardo Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D. Antonio Gonzále/o Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia del Carmen.—A las diez. Misa 
mayor. A las seis de la tarde, continúa la No-
vena á la Santísima Trinidad; Estación, Ro-
sario y sermón, que predicará; el Sr. Quixal, 
y procesión de Reserva. 
San José.—Conti ima la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez. Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde Exposición, Rosario, Novena, ser-
món por D. Luis Béjar , Reserva y Salve. 
San Lorenzo.—Continúa la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las seis 
y media de la tardo. Exposición, Rosario, ser-
món por D. Jacinto Forrei1. Novena y Re-
serva. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias aminciadas. 
j t l J L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 2 7 . — J U E V E S 
Santa M a r í a Magdalena de Pazzis, San Beda 
el venprable, confesor y doctor; San Juan I , 
Papa y márt ir , Santos Julio y Ramüfo, már-
tires, y Sanita Rcstituta, virgen y mártir . 
La Misa y Oficio divino son de la Feria 
quinta, con rito semidoble y color-encarnado. 
Adoración Nocturna.—Tumo: San Francis-
co de. ASÍS. 
Corte de M<ma.—Del Socorro, en Sian M i -
Uán y Oratorio del Ca¡baillero de Gracia; de 
los Temporales, en San Ildefonso; de Aran-
zazu, en San Ignacio de Loyola, ó la Mila-
grosa, en los Paúles. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Ginés. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y media. 
Misa de Comunión para los Jueves Eucarís-
ticos. 
Iglesia de San Ignacio (calle del Pr ínc ipe) , 
Continúa la Novena á la Santísima Trinidad. 
A las diez, Misa soléame con Exposición, y á 
las seis y media de la tarde. Exposición, Ro-
sario, Ejercicio con Trisagio, sermón por un 
padre Trinitario y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Continúa la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho. Misa rezada y Novena; á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M . : k 
las seis de la tarde, Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Almudeim.—'Continúa la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde, Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D . Antonio González Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia del Carmen {Cuarenta Horas).— 
A las siete. Exposición y Trisagio. A las diez, 
Misa mayor, predicando D . Lucio Herrero. 
A las seis de la tarde, continúa la Novena 
á la Santísima Trinidad; Estación, Rosario 
y sermón, que predicará el Sr. Quixal, y pro-
cesión de Reserva. 
Pan'oquia de San Lorenzo.—A las siete, 
siete y media y ocho. Misa de Comunión ge-
neral para las dos secciones de los Jueveá 
Eucaristicos. Continúa la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las seis 
y media, de la tarde, Exposición, Rosario, ser-
món por D . Cipriano Grima, Novena y Re-
serva. 
Parroquia de San Luis.—A las ocho, Misa 
de Comunión general en la Capilla, reservada 
para las señoras do la Oración y Vela; por 
la tarde, á las cinco y media, Exposición me-
nor, Rosario, sermón y Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de For-
ja:—¡A las ocho, Misa de 'Comunión general 
"para las señoras de las Escuelas Dominicales, 
y Plática. Por la tarde, á las siete y media, 
conferencia para caballeros por el refvercndo 
padre Alfonso Torres, S. J . (•Será la última 
de este curso.) 
San Ginés {Cuarenta Horas).—A las siete, 
Exposición de S. D . M . ; á las diez, Misa 
mayor; á las seis, continúa la Novena á la 
Virgen del Amor Hermoso, predicando el pa-
dre Salvador de la Madre de Dios. 
San José.—Continúa la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez, Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis, y media 
de la tarde, Exposición, Rosario, Novena, seiv 
món por D. Luis Béjar, Reserva y Salve. 
-Son Manuel y San Benito.—A las siete y 
ocho y media. Comunión de los Jueves Eu-
caristicos. 
San Pedro (Fi l ial del Buen C ™ , ^ » . — C o -
munión de los Jueves Encaristicos. A las 
ocho, con Exposición de S. D. M . y Pla-
tica. 
' ' o r i i núan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
E L A S U N T O D E * L 0 S M A E S T R O S 
Coutmúa en sus trabajos el Juzgado es-
pecial que. instruye el sumario sobre las de-
nuncias del concejal Sr. Besteiro. 
A las dos y media de la tarde de ayer el 
Juzgado se constituyó en el Ayuntamiento, 
celebrando el juez, Sr. Gotarredona, una ex-
tensa conferencia con el alcalde de Madrid 
y con el secretario, Sr. Ruano. 
No se tiene noticia de> lo que tan amplia-
mente trataron. 
~ D I A D E R R E T I F R O " 
Mañana jueves, á la hora de costumbre, se 
verificará el día de Retiro de las señoras ce-
ladoras de la Real Archicofradía de la Guar-
dia de Honor, del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja. 
VIDA I N T E L E C T U A L 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
I iic( ituto Español Oi iminológrioo. 
Ayer, á las seis y media de la tarde, tuvo 
lugar en la Real Academia de Jurisprudeu. 
cia y Legislación, la solemne sesión de clau. 
sura del Instituto Español Criminológico. 
E l acto fué presidido por el ministro de 
Gracia y Justicia, Sr. Jiurgos Mazó. 
E l secretario del Instituto, Sr. Maldona. 
do, leyó una Memoria con los trabajos rea-
lizados por el Instituto durante el curso 
presente. 
Seguidamente pronunciaron discursos loa 
Sres. Serrano y Ba.tanero, Carspegna y el 
ministro de Gra* in y Tusticia. 
Por último, fueron repartidos los pre. 
mios del presente ourso, entre los alumno© 
que se hicieron acreedores á tal distinción. 
Real Academia Española. 
Esta Corporación celebrará Junta públi-
ca eí domingo próximo, á las cuatro de la 
tarde, para dar posesión " de plaza de nú. 
mero al académico electo D. Periro de Novo 
y Golson. 
Dicho señor leerá, su .discurso de entrada 
acerca de "'Los cantores del Mar", y le con-
testará el académico D. Daniel Cortázar. 
Con tro de Defensa Social. 
Hoy, á las seis de la tarde, se celebrará 
en este Centro una velada lit.erario.musical, 
con arreglo á un escogido programa. 
Ateneo. 
Hoy miércoles, á las siete de la tarde, 
continuará en el Ateneo la discusión de la 
Memoria del Sr. D. Luis Mendizábal de la 
Peña, sobíe "ÍNPuestra, política". 
—L/as dos últimas conferencias organu 
zadas por la sección de Literatura, con el 
título general de "Guía espiritual de, Espa-
ña", estarán ( la del día 27) á cargo de 
D. Manuel Azaña y Díaz, sobre Alcalá de 
Henares", y la última á cargo del Sr. R u . 
siñol, sobre •'Aranjuez". 
Círculo de Bellas Altes 
L a sección de Música de este CírcújJ 
convocará en breve un concurso nacionlj 
de obras á grande orquesta. 
E l premio será de alguna importanCja 
procurándose además que la obra premia' 
da sea ejecutada en público en la pr6xi:mJ 
temporada de Invierno. 
E S P E C T A C U L O S PARA 
REAL.—(Función 17." de abono, 7.a ^ 
turno 1.°)—A las nueve y media (o.» fu¿* 
ción popular), Marina. 
E S P A Ñ O L . — (Compañía Caramba).-^.: 
(Moda).—A las nueve y media. L a regiu'^r 
ta delle rose (estreno). 
ZARZUELA.-—A las siete (sencilla ^ , 
moda). Cierra la puerta y Boaemios (,ie. 
but del tenor Sr. Gandía».—A las d i e z » 
media (doble). L a mujer divorciada. 
APOLO.—A las siete (sencilla), La boda 
de Cayetana ó Una tarde en Amaniel 1̂  
las diez y cuarto (doble), L a pandereta 
¿Moreno? y E l cbico de las Peñuelas y 
No bay mal como el de la envidia. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec,: 
rdón vermoutb). El ilustre huósped (cuatrri 
cuadros, prólogo y opflogo).— A las diez j 
media (doble). El ilustre huésped (cuatro 
cuadros, prólogo y epílogo). 
OOMTOO.—A las diez y media (doble) 
E l frente de batalla, Isidrfn ó I as cuarenta' 
y nueve provincias y E l gusano de luz. 
' P R I N C I P E ALFONSO. -Moda.—Secc(¿ 
continua de seis y media, á doce y raedia.-^ 
Estreno en colores: "A cincuenta millas d« 
Trombstonte". Sensacional estreno: "La pis, 
ta perdida". Revista Pathé y varias en ne-
gro y en kinemacolor. 
G A L E R I A D E L A G U E R R A . — (Brasseria 
del Pala ce Hotel) .—Exposición de batalla^ 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén 
timos. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14. 
Admite imposiciones y coloca capitales (grandes y pequeños) al 5 por 100 anual en primeras liipoteoas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so'.icitan, y siempre sobre fincas recién construidas (la anejor garant ía) exentas da 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P ídanse prospectos-1 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
CALLE MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
P U E R T O R I C O E S C O G I D O esí!mejorlU6tre!)a,-p| 
G R A N O T O S T A D O E N C A I A S D E 100 G R A M O S , á 60 C É N T I M O S S03 > muebles; de venta 
^ , ^ pr ( v i i i t r - v / A . - - en todas Partes. l'or raa, 
= = = = = = O L . A S E M U E V A • yor, Valverde, 37. 
4*50 PESETAS KILO. • 100 GRAMOS, 0*45.- _ — — 
- EMILIO CORTES 
i Anuncios, Esquelas de 
defunción y aniversario. 
Jacometrezo, 50. primero. 
C A F E S E N V E R D E 
D E P R O C E D E N C I A LEGÍTIMA 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
C E C H E R A S 
íi{tgiénica<s tenemos en to-j 
dos los tamaños. Utensi-
lios de cocina irrompibles., 
'vCámarae frigoríficas. Sor-i 
beteras americanas legíti-¡ 
• ínas. Mil útiles de casa.1 
'^íarín, 12, plaza de Herra-
<i't>res, 12 (esquina á San; 
Felipe Neri). 
imm DE PUBLICIDAD 
La mis antigua de Madrid. 
Precios sin competencin 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y aui-
versarios. 
Oficinas: 
ABADA, 5, ! . • 
/«fadrid. . 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
ABOGADO 
Faüeció en Madrid el 27 k §m & 1999 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R . I . R . 
Su« padres» hermanos, abuelos, tíos, pri-
mos y demás pacientes, 
R U E G A N á sus amigos encomien-
den á Dios e l alma del finado. 
Todas las Misas (¡ve se celebren el día 27 
del corriente en la "¿larroquia de Nuestra 
Señora de la Con-cepcifr^. el 28 en la iglesia 
de San Pascual, y el 3A en San Manuel y 
San Benito; así como la .Exposición de Su 
Divina Majestad el día 27 en San Pascual, 
serán aplicadas por el alma vdel difunto. 
Los Excmos. é limos. Sres-. vNuncio de Su 
Santidad, Arzobispos de Zara.^za y Valen-
cia, Obispos de Madrid.Alcalá, .auxiliar de 
Toledo, Sión, Solsona y Almería,, han con-
cedido indulgencias en la forma acostum-, 
brada. (7) 
TERMAS MATHEU Y SAN FERMIN 
A L - M A I S / I A D E A R A O Ó I M 
Magníficoíi establecimientos restaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artritismo, neurastenia, etc. Grandiosa 
cascada, única en el mundo, para curación vías respiratorias. Gran 
lago navegable. Estancia ideal. Deliciosos parques. A cuatro horas y 
media de Madrid, trenes rápidos. Estación en la misma propiedad. 




TELÉFONO 365 eil. de:bate: Ralaccián y Administracón: Descngaso, n.0 1? -KiM\ü 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada ea la laspreata, 
CAIJL.E DE PIZARRO» 14.—Los pagos adelantados. 
TARIFA D E PUBLICIDAD 





En la cuarta plana " 
Idem íd. plana'eritei a; 
Idem Id. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. 
Idem fd. octavo plana. 
3 Ptas. 
2,50 > ¡ 
PRECIOS D£ SUSCSIPCIÓM 
ó ns- 3 .-:5-
Sti 1 Se!. 
ün. 
.Madrid Feas., 12 
,ñ0 » M Provincias " is 
1 » Portugal " I 25 
o,4fl »• Extranjero 
76? > f; Unión, postal..... " 40 
&0 > >ÍO comprendi-
250 > das " 1 60 




A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r R A R E I L B R I A A L E M A N A 
IMPRENTA.-LITO GRAFÍA.-TIMBRADO E N R E L I E V E 
Sastre de señoras . .SiemprV nove-j M A T E R I A L D E E S C R I T O R I O PARA OFICINAJS D E PANICAS Y ADMINTS-1 w * W *«4 
dades. Gran Diploma de J íono r . 'TRACION. M A T E R I A L D E DIBUJO PARA I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS I m á g e n e s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
F ' E R I M A l M D O V I , 2 © , © mt r e s u t s . ' i o . 1 G U I L L Ü I R f i l O KOÜÜHLER ü g i o s a . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
1, E S P A R T E R O S , 1.—MADRID 
Dentro de esto peccióp publicaremos anuncios cuya evtenslón no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de a céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratitud para las demandas de trabajo si Io<> anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex« 
cedan de este númorc 5 céutimos, siempre que los mismos in* 
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
Acción Socia! Católica. T E L E F O N O NUMERO 1.837 APARTADO NUMERO 373 
r " wrRAMrAMTPQ MODISTA francesa. Cor. SEÑORITA mecanogra-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. V E R A N t A N T t b ^ pre{>ara> da lecciones.astai desea colocación mo. 
Para U correspoiid«nci«. L , P , Y , , ^ A Ia. corte domioilio. A3 berto'desta. Jesús del Valle. 21, 
i Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O MARTÍN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PAUSNCft) 
PRECIO» 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O i - A T E S 
O d M T l H R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
V «UKS» eu ittaarias ¿>A ÍUKÍMINA í i A i í € l A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
Z 
I N G E N I E R O S 
O A R E l O t M E S IVí IIVJ E R / v L . E S 
O F I C I N A S : P E I M , 3 (A?ÍTES SAUCO). — T E L E F O N O 1.150. 
Cok de gas snperior S,50 ptas. quintal y 74 ptas. tonelada. 
Galleta de Antracita 2,S5 ptas. saco 40 klgs. 7 74 " 
Ovoides de Antracita 2,5 0 ptas. " " " y 60 " " 
Cok metalúrgico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Puer. 
tollano. Exportación á provincias por vagones completos y toneladas. 
L O S T I R O L E S E S , EMPRESA ANUNCIADORA. RfíMSNQNFfS, 7 y Q 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
'Véndese 6 arriéndase ho- Agullera, 12 1.° principal. 
©BsQcjmo á nmsirosi 
suscriptoms. \ 
IJU» obraj» completas de Donoso Cortés, que cues-' 
fUL 60 ptas.. las adqoirlráa nuestros su«criptoresl 
¡por S.% b&oiondo el «acardo dire-ctamente á, la Ad-^ 
«nlnlytración de Bíl. OBBA.TEJ. 
NueBtroa siisc-.rtptores da fnera de Madrid, remi-j 
Srftn además. 2 ptaa. para ei franqueo y certificado. ¡ 
S o c i e d a d geners! 
DE 
f'uede u s t e d 
p a s a r varios 
días a g r a d a -
blemente dis-
tra ído con la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
Pi» Mmiifl timti híiuiii 
Se remite á provincias por 2,30 p e s e t a s y al 
extranjero por 2,50 p e s e t a s . De venta en 




COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 2 5 . 
« R O S C R O N I C O S 
^CAIiDRIiAS D E TTTY (Poneeredra). 
Aguas azoodna termales para el aparato respirato-
ria y reomaxismo. Cux^ición de los catarros de los 
bronquios y «1 más eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios hidro. 
figlcoe dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
ie halla situado á 20 metros de la estación de Cal. 
iotas y retme todos los adelantos uiodemos. Gran 
•omed^j- de mosaa particulares. Preoios económlicos. 
fesr-vlclo* a» correo y estacifin tftlegTárfica, dentro del 
Bot«L BeDieiinos pa.nora.mas y bonitas excursiones á 
tJstinfcos pantos de Galicia y Portugal. Temporaria de 
1 d© Jviio A SO Sopoembre. Paxa initormes y fo. 
"«.toa. ¿Ixldraa al adoanictrador. 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
F " é a f c > r ( c a i s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Lucbana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO (La Manjora) 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona) 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s * 
Glicerinas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico c o m e n t a 
Acido sulfúrico aniiidro. 
Acido c lorhídr ico . 
r n m n i l P C f n c y Pr*meras m a t e r i a s p a r a t o d a c lase de 
^ U U l f m C d L U d cu l t i vos , a d e c u a d o s á todos los terrenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e ios m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^ ^ a r í ^ o f a b o ^ 
E x o r n o . S r . D . L u i s G r a n c á e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la SociedíMl la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que so pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio soclaL 
Dirección telegráfica: GEiNCO 
FRANCISCO DE V A L L E S " E L DIVINO"' 
'tel viajeros, hotelito amue-il'!! 
. blado familia. Dos grandes, S A C E R D O T E graduado,i SEÑORA formal é ina. 
Iccales. Véndese casa ve- cou muciia práctica, da truáda, sabiendo francés, 
cindad. Terreno para ho- le ce ion-es de_ primera y sev3e ofrece como seáora d« 
ítelito. Informes: Ilustra- gunda easeñanza á domí-i compañía, para dar lep», 
.tración. 4, 2.°, centro. ¡cilio. ^ Razón, Principa 7,! 
ciónos 6, como ama de S0« 
' _— 1prlndpaL jbierno. Serrano, 80, inte* 
VARIOS DOS 7ÓTI&NES, cab ien - i ^ ^ - ^ 0 _ . 
APARATOS de lecher ía / lo Contabilidad M e r c a n t i l , S B S O B A Viuda; de9^ 
modsrnos é higiénicos. Ja urgeles colocación. Galdo,jacompañar señora ¿ ni¿0¡, 
irras ordeñadoras, botellas, 3. primero. ló cujdar ¿Q casa. También 
letcétera, etc. E l Material'' jOVEN- estudiant©, sin1 aceptaría portería. puo»i 
Aerícola. Zabalbide. nü-recursos, venido provla-! tiene un hijo mayor d« 
meros 11 y 13. Rilbao. ciagf ¿eaea secretarla par- edad. Hilario Peñasco, 3¿ 
ticular ó inspooción ©ole-i P '^dP*! ^«r101"' 
g io , ayudarse c a r r f r a . i — ~ - — : , ~ i—— T-" 
Fueacarral. 22 portería.! O F R E C E S E señorita de-
. ; ! ! pen dienta comercio, casa 
SEÑORITA ofrécese ama \ íormal, educar niños * 
NECESITAN TRABAJO gobierno poca familia ó! acompañar señoritas. Sa« 
C A B A I J L E R O d<;3ea co-Sacerdote. Madrid 6 fuera, j Andrés, 1 duplicado. ^ 
ocación. por modesta quolCarmen, 14, 3.°, 3. • 
^ Velarde 12. segundo,!-- - COSTURERA. Bab.end* 
fíquíerda. I L O S P R O P I J B T A R I O S modista, ofrécese á domU 
' l ü . católicos, cuantos prácti.: cilio. jBconómica. Mora* 
P R O F E S O R de prime-; camente q u i e r a n serlo,, tín 33, 4.° 
Bolsa del trabajo 
P O R DON E U S E B I O O R T E Q A 
Y DON B E N J A M I N IVIARCOS 
ri» y segunfa enseñanza, i sie pre que necesiten de: 
I repatriado por causa de! maestros ú obreros deben] S E Ñ O R I T A , ofréc8^ 
la guerra, desea lecciones! dirigirse á la Bolsa del;*ma de gobierno. ^Lisia 
leí DOCTOR ROXIMJA Y SAN MARTIN 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco 116 "EL DEBATE"! ^"¿j .^1 
iz- C a t ó l i c o s , costaailla 
San Andrés, 9. 
• le 
L . I Q U I D A O i O P s J V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábrica. 
Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifi-
jos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 2 8 — S e t r a s p a s a e l l o c a ! . 
P R O F E S O R A do fran-
cés. Lecciones á, domicilio, 
SEÑORA. buenog Intor-
mee, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi- Honorarios módicos. Se-
ca. Costanilla Desampara- rrano. 80, bajo, interior 
dos 3 bajo derecha. derecha. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa^ 
Sabe piano. Olivar, 6. 
P R A C T I C A N T E Mé-dlcl-, 
na. Cirugía, buena conduc-, 
ta desea colocación. Ix*' 
formarán: Marqués Urqul* 
C A R P I N T E R O con ban 40' ba3a 
DRAMA 
C R I T I C A T E R R E S T R E 
por NISO Y E U R Y A L O 
S E V E N D E E N E L KIOSCO D E E L D E B A T E 
R R E C I O : ^ O C É t M T I l V I O S 
O F R E C E S E para acora-, 
pañar señora 6 señoritas.,C(> J ^ " ^ ^ a ofrécese i r v \ i r r r 0 p o P U L A I S 
Si^pe. 8. trabajar aornal; encajga- ^ j ^ 0 ^ 0 1 ^ j S 
! ^ i ríase de obra por admi-1^1"1-'1^ 
H I I > K A T A D O S E OPRI-X7E persona,nistración, Madrid ó fue-
D E 
.>LVCÜ LADA.—Rey F r a n ^ 
- y l _ iccnfianza. desea cargo en i . 
S E Ñ O R A distingnj da. i oficina, sabiendo Oontabüi-; M O DI S T A francesa. 
| práctica en labores, desea dad- Tahona de porta, prepara, 
colocarse. Inmejorables in-.las Recalzas, 4, 4.» in-i corte domicilio. A1Dei4)i 
•¡formes. Alcalá, 9. La Pa- terior- Aguilera, 12. 1.° _ ^ _ 3 
Y C I V I S M O 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
ia Conferencia inaugural del curso organiaado porJl^.'JÍ" 
la Juventud Maurista, pronunciada por el ilustrísl-,— JOX'EPÍ, práctico cuidar} O F R E C E S E domicilK* 
ai o Sr. D. Antonio G-oicoechea, sobre el tema "Pa- COCINERA con mfor. enfermoss ofrécese. Reíe. , modista vestidos fantasía, 
triotismo y civismo". .mes, ofrécese. Moratln, 33 .rencias inmejorables. Jar-" enseña carie. Mayor, 
Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E . .cuarto. ^ne», 7, 1.' izquierda. ' tercero. (48al 
